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Este proyecto de investigación que trata sobre las creencias que tienen los 
estudiantes sobre la evaluación docente en la Universidad del Magdalena, 
pretende analizar las principales características de la evaluación docente en el 
nivel superior; se hace necesario indagar qué formas y criterios utilizan los 
estudiantes al momento de hacer dicha evaluación. 
Esta investigación está enfocada a determinar las creencias de los estudiantes 
de licenciatura en educación básica con énfasis en informática sobre la evaluación 
docente, ya que estos son formados para desempeñarse como Licenciados 
idóneos, creativos, con una comprensión amplia en la pedagogía; comprometidos 
con el desarrollo del conocimiento y el espíritu investigativo, en la perspectiva de 
construir comunidad académica y propiciar la integración de la comunidad 
educativa como espacio de democratización. 
La evaluación docente es llevada a cabo en toda su totalidad de las instituciones 
universitarias. Si bien, en un principio se centraba en valorar únicamente, la 
adquisición o no de conocimientos por parte de los alumnos, poco a poco se ha 
pasado a considerar la evaluación de la docencia como un elemento 
importantísimo para analizar la calidad de las instituciones educativas (Buendía, 
1996, citado en Muñoz Cantero, J.M., Ríos de Deus, M.P y Abalde, E. 2002). 
La evaluación docente ha sido una constante preocupación en los últimos años, 
pues se considera que de alguna forma su resultado debería reflejarse en la 
calidad de la educación que se imparte, por eso en la gran mayoría de los casos 
este es el instrumento mas utilizado por varias universidades para evaluar a sus 
docentes, en este proceso los estudiantes son los encargados de realizar los 
cuestionarios escritos y a su vez reflejar con una nota como ha sido el 
desempeño docente. Esta demostrado que realizar la evaluación docente, 
contribuye grandemente a las Universidades, estudiantes y docentes por lo tanto 
este instrumento debe abarcar todos los aspectos que envuelve el proceso 
pedagógico, no solamente debe estar centrado en buscar un objetivo individual a 
nivel institucional, sino que deba cumplir cabalmente con las expectativas que la 
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comunidad tiene, con el fin de que sea mas llamativo y que se evidencie que es 
beneficiosos para toda la comunidad educativa. 
Esta evaluación es necesaria para el desempeño docente y se requiere que esté 
acorde con la exigencias del contexto, que genere credibilidad entre los actores, 
que cuente con un número de evaluadores que sobrepase la mitad del total de los 
estudiantes activos, con el fin de que la evaluación docente sea el resultado de la 
investigación educativa que se espera y contribuya a la mejora continua del nivel 
profesional y pedagógico de los docentes. 
Actualmente en la Universidad del Magdalena se realiza en dos fases evaluativa: 
la primera se denomina como tradicional y/o también llamada ítems, que se 
ejecuta mediante un cuestionario en donde se encuentra un conjunto de 
indicadores que representan diferentes factores y características de la calidad del 
desempeño del profesor , los estudiantes deberán asignar a cada ítem una nota 
en la escala de 1 a 5 (Valor máximo: 5; Valor mínimo: 1). Se busca con esta fase 
en mayor o menor medida se obtengan datos de determinadas dimensiones 
asociadas a la labor docente. La segunda es la autoevaluación que es un 
proceso reflexivo y participativo que permite describir y valorar la realidad, 
implicando a todo el profesorado del alma mater. 
Por lo tanto La evaluación educativa debe gozar de validez y confiabilidad, su 
credibilidad y utilidad deben ser bien reciba por todos los miembros de la 
comunidad involucrados en el proceso. 
Gracias a esta investigación se evidenciara como realizan los estudiantes la 
evaluación docente y con qué criterios la ejecutan. 
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1. JUSTIFICACION 
La Educación es un proceso de formación permanente, personal, social y cultural 
que cumple con una función social acorde con las necesidades e intereses de las 
personas, de las familias y de la sociedad en general, se fundamenta en los 
principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene 
toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación, cátedra 
yen su carácter de servicio público, como lo contempla la ley 115 de 1994. 
La organización de sistema educativo Colombiano, se encuentra dividido en tres 
grandes grupos, como lo son la Educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
Educación informal y la educación forma, que a su vez se encuentra sub dividida 
en cuatro niveles (preescolar, básica , media y educación superior), para 
garantizar que el sistema educativo cumpla cabalmente con sus objetivos, el 
estado ha creando mecanismo que permitan ejercer inspección y vigilancia a la 
educación, procurando que en todas la aulas de Colombia se ejerza una formación 
integral. 
Veamos el caso de la educación superior, aunque es un servicio público y puede 
ser ofrecido tanto por el Estado como por particulares, no garantiza que las 
instituciones educativas ejerzan sus funciones de forma responsable con la 
exigencias que requiere para formar personas, por tal manera el estado busca que 
las instituciones que hacen parte del sistema cumplan con los mas altos requisitos 
de calidad y que realicen sus propósitos y objetivo y a su vez satisfagan las 
necesidades de la sociedad, uno de estos mecanismos se establece bajo la ley 30 
de 1992 en la cual se crea el Sistema Nacional de Acreditación bajo la dirección 
del consejo nacional de Educación Superior (CESU). 
Para complementar dicho control por parte del estado y poder ejercer inspección 
y vigilancia de la educación surge el Decreto 2566 de 2003 con el fin de velar por 
su calidad y procurar darle cumplimiento a los fines de la educación para obtener 
una mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, estableciendo la 
necesidad de trabajar por competencias y créditos académicos, buscando 
alcanzar mayores niveles de desempeño, flexibilidad y movilidad académica, por 
lo cual se reglamentan los Exámenes de Calidad de la Educación Superior 
SABER PRO estando aprobado. 
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El Decreto 1781 reglamenta los Exámenes de Calidad de la Educación Superior, 
como pruebas académicas de carácter oficial y obligatorio que, junto con otros 
procesos y acciones, forman parte de un conjunto de instrumentos para evaluar la 
calidad del servicio, en particular los Saber Pro (anteriormente llamado Ecaes), 
proponen evaluar el nivel de competencias desarrolladas por los estudiantes de 
último año de los programas de formación profesional y servir como fuente de 
información a las instituciones de educación superior acerca de sus fortalezas y 
debilidades como proyecto educativo y a la sociedad en general sobre el nivel de 
competencias que ofrecen las diferentes instituciones. 
Desde esta perspectiva, una evaluación basada en competencias debe estar 
enmarcada en un proceso formativo ya que la esencia de la evaluación es 
comprender lo que sucede en los procesos de aprendizaje lo cual va más allá de 
la simple comprobación de que el estudiante ha adquirido determinados saberes. 
En este proyecto se abordara la problemática sobre la influencia que tienen las 
percepciones estudiantiles en la evaluación del profesorado, con el fin de 
evidenciar que aspectos son los más importantes, para los estudiantes, en el 
momento de emitir un juicio valorativo sobre sus docentes. 
Si la evaluación del desempeño es adecuadamente diseñada y planteada como 
proceso en la universidad del Magdalena, y se realiza en forma sistemática y 
continua con la participación de los actores comprometidos y responsables del 
proceso educativo, y si se realiza según la estructura organizativa de la 
Universidad , y es aplicada a directivos, docentes y personal no docente vinculado 
a los procesos objeto de evaluación, son indudables sus efectos ampliamente 
positivos sobre el mejoramiento continuo y el agregado de valor a los servicios 
educativos. 
Este proyecto pretende hacer un análisis a partir de la constatación de una serie 
de aspecto que muestran las creencias conceptualmente convencionales de los 
estudiantes de licenciatura en educación básica con énfasis en información de la 
Universidad de Magdalena sobre la evaluación docente. 
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2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVOS GENERALES 
Determinar Las Creencias De Los Estudiantes De Licenciatura En Educación 
Básica Con Énfasis En Informática De Pregrado Presencial De V A IX Semestre 
Sobre La Evaluación Docente De La Universidad Del Magdalena. 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Identificar los criterios que tiene los estudiantes al momento de realizar la 
evaluación docente. 
Describir los resultados obtenidos en la evaluación docente y su relación 
con la calidad educativa impartida por los docentes. 
Caracterizar los aspectos tenidos en cuenta en la evaluación docente. 
Conocer los objetivos que tiene los estudiantes sobre la evaluación 
docente. 
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3. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para 
conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden. Constituyen una 
actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto social y cultural, que se 
produce a través de un proceso de interiorización en el que cada estudiante 
concilia los nuevos conocimientos a sus estructuras cognitivas previas. La 
construcción del conocimiento tiene pues dos vertientes: una vertiente personal y 
otra social. 
Los estudiantes no son los únicos que son evaluados, vemos que la Universidad 
del Magdalena adopto como elemento estratégico para la calidad de la docencia, 
la evaluación docente, la cual comenzó a aplicarse a partir del año 1993 pero fue 
suspendida el año siguiente debido a la reacción del profesorado quienes veían el 
proceso como una amenaza para su desarrollo profesional en la institución. Se 
retomó 7 años más tarde, en el segundo semestre de 2001 como una iniciativa 
que debía contribuir a afianzar la calidad de los programas académicos con miras 
a los procesos de acreditación previa y a la acreditación de alta calidad. 
Rodríguez, (2008) 
El avance en la carrera supone la estructuración de un pensamiento consecuente 
con la profesión docente, esto es un pensamiento pedagógico, didáctico, sobre la 
escuela, la vida en el aula, entre otros. Sin embargo, si bien las concepciones de 
los estudiantes suponen cambios a través de su formación, éstas son más 
estables, cuanto más llevan formando parte del sistema de creencias de cada 
persona. (Mellado, 1997, citado en Escorcia Caballero, R.; Gutiérrez Moreno, A.; 
Figueroa Molina, R. 2006). 
El problema se configura alrededor de la confiabilidad de los procedimientos para 
la evaluación y las intencionalidades del mismo porque se percibe por algún sector 
del profesorado y del estudiantado que el proceso carece de verdaderas 
motivaciones hacia la mejora continua de la calidad en la universidad dado que no 
existen evidencias de la retroalimentación que a partir de cada evaluación 
semestral debe hacerse para consolidar la calidad de la docencia y tampoco se 
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percibe que los resultados de la evaluación contribuyan a mejorar la calidátfdel 
 
desempeño docente porque a través de él, se hayan identificado o dejado d 
identificar, debilidades o fortalezas entre los profesores sujetos de la evaluación 
 
para que luego sean aprovechadas o tratadas con la presumible intención de 
asegurar mejor rendimiento en los siguientes períodos académicos. Así las cosas, 
es oportuno asumir que existe una situación problemática que gira alrededor de 
aspectos que son cruciales para comprender la esencia de la evaluación docente 
en la Universidad del Magdalena. Rodríguez, (2008) 
Uno de los problemas mas comunes en nuestras instituciones tanto del punto de 
vista estudiantil y jefes inmediatos es el desempeño de los docentes en sus 
distintas áreas, pero todo esto se debe a la calidad académica de la universidad. 
La evaluación del desempeño docente se asume como un proceso permanente 
enmarcado dentro de una concepción de calidad de la educación, enfocado hacia 
el perfeccionamiento de la docencia en una institución educativa. La utilización de 
diversas fuentes de información (alumnos, colegas, jefe inmediato y el mismo 
docente) permiten identificar de una manera comprehensiva la labor del profesor 
y, a partir de ellas, establecer políticas de mejoramiento institucional. Rodríguez, 
(2008) dice que los retos de cambio y su adaptación al mismo, constituyen una 
de las cualidades que posee la universidad desde siempre, a ella, la sociedad le 
ha entregado la responsabilidad de formar seres humanos con capacidad para 
orientarla, con competencias para investigar los problemas que la aquejan 
realizando un análisis crítico de cada situación, proponer soluciones pertinentes 
y proyectar caminos a través de los cuales avance la ciencia, se consolide la 
cultura y se promueva el desarrollo social. 
Comprender las creencias y pensamientos de los estudiantes en formación 
docente y asumirlos como objeto de investigación resulta importante, entre otras 
razones, por lo que (Glasersfeld, 1988, citado por citado en Escorcia Caballero, R. 
et als, 2006) ha llamado desilusión generalizada al analizar el estado actual de la 
enseñanza de las matemáticas, que puede atribuirse a la enseñanza de las 
ciencias en general. Desilusión que, según el autor, exige la revisión de teorías 
tradicionales de la educación y señala supuestos como: la concepción de 
enseñanza, del aprendizaje y de lo que es conocer; acciones que tienen 
ocurrencia en el espacio-tiempo denominado clase. 
Como conclusión, de ello, podemos plantear la siguiente Hipótesis; En la 
Universidad del Magdalena, actualmente se practica la evaluación docente con el 
objetivo primordial de mejorar los nivel académicos, pero para los estudiantes 
este objeto no esta muy claro ya que de acuerdo a las calificaciones que el 
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maestro les asigne a si mismo él será calificado, sumado a esto también se refleja 
en el la valoración obtenida por lo docente los nivel de empatía que desarrollan 
con los estudiantes, ósea relaciones amistosas, aspectos personales, entre otros. 
A mayor nota tenga el estudiante mayor es la calificación para su docente y a 
menor nota del estudiante menor nota obtiene el docente. 
3.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
3.2.1 PREGUNTA PROBLEMA 
¿Cuáles Son Las Creencias De Los Estudiantes De Licenciatura En Educación 
Básica Con Énfasis En Informática De Pregrado Presencial De V A IX Semestre 
sobre La Evaluación Docente De La Universidad Del Magdalena? 
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4. MARCO REFERENCIAL 
4.1 MARCO CONTEXTUAL: 
4.1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS: 
Con el restablecimiento de la democracia en nuestro país a finales de la década 
de los años 50, surgió en diferentes regiones un inusitado interés por su desarrollo 
socioeconómico. En nuestro Departamento -el Magdalena Grande- vuelve a surgir 
la idea de crear un centro de estudios superiores que sirviera de apoyo a dicho 
proceso; además, por que se vivía un momento crucial que generaba inmensas 
expectativas sobre el futuro desenvolvimiento de las actividades económicas, 
políticas, sociales y culturales no solo de la región y el país, si no también de todo 
el Continente Americano, pues el triunfo de la revolución cubana impactó tan 
fuertemente a la opinión pública que se convirtió en un obligado punto de 
referencia en la generación de nuevas ideas y esperanzas. En el ámbito regional 
también se materializaban hechos que creaban una situación especial para el 
desenvolvimiento de nuestro inmediato futuro tales como la modernización del 
puerto de Santa Marta, la culminación del ferrocarril del Atlántico, la construcción 
de la carretera que nos comunica rápidamente con Barranquilla y por ende con el 
resto de la Costa, el proyecto de la troncal del Caribe, el rápido proceso de 
urbanización que experimentaba Santa Marta y el impulso al desarrollo agrícola 
que se le estaba dando a la región con nuevos cultivos, tales como: algodón, 
palma africana, arroz, etc. Así mismo, el cultivo del banano estaba siendo objeto 
de mejoramiento para incrementar su rentabilidad. 
Motivo por el cual pensando el beneficio social, en mantener el patrimonio cultural, 
mejoramiento, productividad y competitividad de la región y el país fue creada en 
1877 esta universidad publica Universidad del Magdalena es una institución 
estatal del orden territorial que desarrolla el servicio público de la Educación 
Superior, creada mediante ordenanza No. 005 del 27 de Octubre de 1958, 
organizada como ente autónomo con régimen especial, vinculada al Ministerio de 
Educación Nacional en lo correspondiente a la política y a la planeación del sector 
educativo. Goza de personería jurídica otorgada por la Gobernación del 
Departamento del Magdalena Mediante Resolución 831 de diciembre 3 de 1974, al 
igual que autonomía académica, administrativa, financiera y presupuestal, así 
como de gobierno, renta y patrimonio propio e independiente. Se rige por la 
Constitución Política de acuerdo con la Ley 30 de 1992 y las demás disposiciones 
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que le son aplicables de acuerdo con su régimen especial y las normas dictadas 
en el ejercicio de su autonomía. 
Inicia sus clases académicas en el Claustro San Juan Nepomuceno, con las 
carreras de Medicina, Jurisprudencia, Filosofa y Literatura, pero la crisis 
económica del momento obliga su cierre a solo 9 años de funcionamiento. 83 
años después, la Asamblea Departamental resuelve crear la Universidad 
Tecnológica del Magdalena, que inicia labores el 10 de mayo de 1962, con 
carreras afines a la vocación agrícola de la región y teniendo en cuenta las nuevas 
perspectivas de desarrollo económico que se abrirían al conectarse el Ferrocarril 
del Atlántico con el interior del país. Posteriormente aparecen los programas 
académicos de Ingeniería Agronómica, Economía Agrícola y Administración 
Agropecuaria. La sede adjudicada limita con la Quinta de San Pedro Alejandrino, 
Última morada del libertador Simón Bolívar. 
Existía en esos momentos un gran interés por parte del Gobierno Nacional de 
darle un impulso no sólo al desarrollo agrícola sino también al industrial de las 
ciudades de la Costa Caribe, lo cual motivó a la juventud estudiosa, a los hombres 
de empresa, a los intelectuales y políticos a pensar seriamente en la concreción 
de un viejo anhelo, muchas veces abortado, para que el Magdalena Grande 
contase con una casa de estudios superiores. La Asamblea Departamental recoge 
ese clamor ciudadano aprobando la ordenanza N° 005 de Octubre 27 de 1958, 
mediante la cual se le dio vida jurídica a la Universidad Tecnológica del 
Magdalena como establecimiento público de educación superior del orden 
territorial. Sin embargo, la iniciación de labores se aplaza por diversas razones 
hasta mayo de 1962. 
Corresponde al Doctor Ernesto Acosta Duran en su condición de Secretario de 
Educación y siendo Gobernador el doctor Miguel Ávila Quintero, someter a 
consideración de la Asamblea Departamental un proyecto de ordenanza, mediante 
la cual se solicitaban facultades extraordinarias para tramitar un crédito bancario e 
incorporar al presupuesto departamental la partida anual requerida para el 
funcionamiento de la Universidad a partir de 1961. De tal manera, la Universidad 
Tecnológica del Magdalena inicia labores a partir del 10 de Mayo de 1962 con el 
programa académico de ingeniería agronómica, y con una planta de 12 
profesores y 65 estudiantes bajo la dirección del doctor Ernesto Acosta Durán. 
Durante la administración del doctor Alfonso Campo Murcia se iniciaron los 
trámites para la consecución de los recursos necesarios para construir la nueva 
sede universitaria, pero sólo hasta el 25 de mayo de 1965 se colocó la primera 
piedra. Por esta misma época ocuparon el Ministerio de Agricultura los doctores 
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Enrique Blair y Armando Samper Gnecco quienes le proporcionaron un 
significativo apoyo a la Universidad del Magdalena para su desarrollo, 
principalmente en lo relacionado con la gestión de los recursos financieros 
necesarios para la construcción de la ciudadela universitaria. En el proceso de 
desarrollo histórico del principal centro de estudios superiores del Magdalena 
podemos distinguir tres momentos fundamentales bien definidos: El primero que 
comprende los intentos iníciales para crearlo en la segunda mitad del siglo XIX y 
en las primeras décadas del siglo XX, y la cristalización definitiva del proyecto 
universitario con la expedición del acto administrativo que dio vida a la Universidad 
Tecnológica del Magdalena hasta 1969. 
La primera etapa de existencia de la Universidad Tecnológica del Magdalena se 
caracteriza porque ofrece solamente un programa académico y por tanto, con una 
Población de estudiantes y un plantel de profesores muy reducidos, pero eso sí, 
dando pasos firmes para lograr un significativo crecimiento que le permitiera 
posicionarse mejor, tanto local como regionalmente. Es así como la Universidad, 
no obstante su perfil tecnológico, comienza a estimular con su presencia el 
quehacer intelectual de Santa Marta, el Magdalena y la Región Caribe. 
El segundo momento importante en el devenir institucional se inicia con el traslado 
de las actividades administrativas docentes e investigativas a la nueva sede 
construida en las cercanías de San Pedro Alejandrino. El cambio de sede 
ocasionó inicialmente unos inconvenientes para el normal funcionamiento de la 
Universidad, pero gracias a la diligente intervención del Rector de ese entonces, 
Dr. José Luis Bermúdez Cañizares, estos problemas no sólo fueron resueltos 
Satisfactoriamente, sino que inició un proceso de mejoramiento ostensible, tanto 
desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. El Rector Bermúdez 
consiguió la aprobación de la institución por medio del decreto 2391 de 1968, la 
saneó económicamente y propicio el crecimiento de la población estudiantil. Para 
continuar con el proceso de proyección social y crecimiento, el Rector Genaro 
Jiménez Nieto organiza en 1971 la facultad nocturna de Administración 
Agropecuaria y en 1972 pone en marcha la facultad de Ingeniería Pesquera. 
A finales del mismo año el Consejo Superior, decidió anexar a la Universidad 
Tecnológica del Magdalena la Facultad de Educación, que había sido creada por 
la cooperativa de educación superior en 1971, pero que el Ministerio de Educación 
Nacional no quiso reconocer. El ICFES expidió la resolución 805 del 30 de 
Noviembre de 1972, ratificando el acuerdo del Consejo Superior y en 
consecuencia la Facultad de Educación inició labores en el mes de enero de 1973. 
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Con los programas de licenciatura en Ciencias Sociales, Matemática y Física y 
Biología y Química, reconociendo los tres semestres académicos desarrollados 
por la cooperativa de educación superior. El proceso de inserción a la Universidad 
de los programas ya iniciados por la Cooperativa, fue orientado magistralmente 
por el licenciado Vargas Salas con el respaldo del rector de esa época, Dr. Jorge 
Nigrinis Salas quienes lograron en el año siguiente la licencia de funcionamiento 
de la nueva Facultad. La apertura de la Facultad de Educación significó un 
espectacular crecimiento de la población estudiantil universitaria, de tal forma que 
en poco tiempo representó el 50% de la totalidad de los alumnos matriculados en 
el Alma Mater. 
Por esta época se crea el departamento de Investigaciones Económicas que 
posteriormente se transforma en el Centro de Investigaciones de la Universidad. 
Igualmente se organiza la extensión de servicios a la comunidad, se amplia y 
enriquece la Biblioteca, se crean nuevos laboratorios y se modernizan los 
existentes. Además, en este segundo momento estelar de la existencia del Alma 
Mater del Magdalena se pone en ejecución un ambicioso proceso de cualificación 
académica gracias a los planes de capacitación docente puestos en marcha para 
buscar así el mejoramiento de los recursos humanos recién vinculados. 
Gracias a esta política de especialización profesional, un grupo de docentes pudo 
cursar estudios de postgrado en diferentes áreas del conocimiento en 
universidades del exterior, lo cual fortaleció académicamente a la Universidad. 
Al entrar el doctor Adolfo Charris Castañeda a regir los destinos de la institución, 
ésta pasa por un largo periodo de normalidad académica y estabilidad 
Administrativa. En este ambiente favorable el cuerpo docente y el estudiantado se 
organizaron gremialmente creándose así las mejores condiciones para que los 
estamentos básicos de la Universidad pudieran interactuar. Se expide el primer 
estatuto docente y se establece un régimen salarial acorde con los méritos 
profesionales del personal vinculado a la institución. 
Sin embargo, la Universidad comienza a padecer una crisis financiera que generó 
una peligrosa inestabilidad en la década de los años 70. Institucional que se reflejó 
en una profunda crisis académica, administrativa y laboral de tal magnitud que al 
iniciarse la década de los años 80, el ICFES tuvo que tomar las riendas de la 
Universidad. Varios funcionarios del Instituto Colombiano para el fomento de la 
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educación superior se desempeñaron como rectores, entre las cuales vale la pena 
mencionar al Dr. Fernando Gaitán Arciniega quien realizó una importante gestión 
académica, administrativa y financiera. Sin embargo, no se logró la recuperación 
total de la Universidad, pues el déficit presupuestal permanente lo impedía. 
Frente a tantas adversidades y a pesar del escepticismo reinante y el poco sentido 
de pertenencia que mostraban algunos miembros de sus estamentos básicos, se 
adelantó una primera propuesta de reestructuración académico—administrativa en 
el año 1991, bajo la dirección rectoral del profesor Gustavo Cotes Blanco. Se 
crearon varias comisiones de trabajo en las que participaron profesores. 
Ante la gravedad de la situación, el Consejo Superior nombra en propiedad al ex 
rector, Dr. Carlos Eduardo Caicedo Omar, quién inicialmente adelantó un proceso 
de reestructuración administrativa y financiera, para lo cual contó con el apoyo de 
algunas instancias gubernamentales del orden nacional tales como el Ministerio de 
Educación Nacional, el ICFES, Planeación Nacional, FONADE y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. Para llevar a cabo el proceso de modernización 
institucional, se conformó un comité de reestructuración, el cual, después de un 
año de trabajo, decide implementar el macro proyecto "Refundar la Universidad 
del Magdalena un Proyecto Colectivo" con la finalidad de llevar a cabo una 
profunda transformación estructural de la institución, así como también dotarla de 
un Plan de Desarrollo Estratégico para construir un nuevo modelo de universidad, 
moderna, integrada y comprometida con el departamento del Magdalena y la 
región Caribe Colombiana. 
Con este proceso de refundación se inicia el tercer momento de la Universidad del 
Magdalena y con él se busca concitar el interés de la comunidad magdalenense y 
costeña para participar colectivamente en la elaboración del nuevo modelo de 
universidad y la planificación de su desarrollo para los próximos 10 años. 
En el período 1998-2000 se reorienta la Universidad hacia la dimensión 
académica, se reduce significativamente el déficit financiero y se adelantan 
importantes obras de infraestructura y dotación de las cuales se destacan: la 
dotación de salones de clases, recuperación de zonas verdes, mejoramiento de 
edificaciones, ampliación de vías, reconversión y creación de laboratorios, 
conexión a internet, dotación de salas de consulta y Modernización de la 
Biblioteca. 
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La Ubicación de esta institución es estratégica desde todo punto de vista. El área 
total de disponibilidad (50 hectáreas aproximadamente) es suficientemente grande 
para cualquier proceso de expansión de la Universidad y su Contribución 
significativa al sector educativo del departamento del Magdalena y circunvecinos: 
Guajira, Cesar y Bolívar a través de los egresados en educación y de los 
programas de capacitación esta se encuentra localizada en la ciudad de santa 
marta. 
Actualmente, La estructura académica de la Universidad del Magdalena se 
encuentra conformada por facultades, programas, departamentos, e institutos. Los 
Programas se encuentran adscritos a las facultades y cuentan con el apoyo de los 
departamentos académicos para el desarrollo de la docencia y de la Vicerrectoría 
de Investigación para el desarrollo científico-investigativo y de extensión. Los 
programas cuentan además con una infraestructura de salones, laboratorios, 
Centros experimentales y de servicios, ayudas audiovisuales, redes de 
información y el apoyo de bienestar universitario en asuntos tales como el deporte, 
la cultura, la recreación y la salud. Posee una planta física de excelente calidad, 
aunque en estos momentos el área construida es insuficiente para las labores de 
la docencia, la investigación y la extensión. 
La universidad cuenta con amplios salones en donde se desarrolla las clases con 
entera comodidad al tener sillas individuales de igual número de estudiantes en 
buen estado, así mismo le proporciona al estudiantado aires acondicionados y 
abanicos, Laboratorios, Espacios administrativos, Cubículos para profesores, 
Unidades sanitarias, Bibliotecas, Vías peatonales en adoquín, vías peatonales en 
firmamentos, vías vehiculares, pavimentación, vías vehiculares en firmamento, 
Zonas deportivas, Áreas de recreación y descanso, Paisajística, Cafetería, 
Centros culturales y museos, Salas de internet. 
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4.2 MARCO TEORICO: 
4.2.1 LAS CREENCIAS 
Desde una perspectiva epistemológica, Claxton (Citado por Portan, 1995:61), 
(citado por García Duque, J. y Torres López, E. 2003), afirma que en el sujeto se 
dan dos planos en el que se generan las creencias: el empírico o experiencial y el 
lingüístico-verbal. El primero esta compuesto por todas las abstracciones primarias 
que provienen de la experiencia y se generan en la vida cotidiana. Estos 
conocimientos conforman "moléculas conceptuales o esquemas de elementos 
interrelacionados por asociaciones espacio-temporales. Esto hace que el 
conocimiento empírico esté cargado de expectativas, frecuentemente 
inconscientes, respecto a la experiencia futura". 
Podemos decir que en el plano empírico o experiencial el sujeto, organiza la 
información que obtiene a través de su interacción con el mundo y la manifiesta a 
través de rutinas y prácticas que pretenden predecir los acontecimientos y orientar 
conductas que permitan lograr el fin propuesto. 
En el plano simbólico-verbal, Parlan (1995:62) apoyado en Claxton afirma: "que la 
mayor parte del contenido de nuestra teoría personal está constituida por 
creencias, es decir, por esquemas de conocimientos, que sin tener una base 
habitual en nuestra propia experiencia física directa, ejercen un fuerte control 
sobre nuestras percepciones, pensamientos y acciones cotidianas". 
Claxton (citado por García Duque, J. y Torres López, E. 2003), afirma que con el 
lenguaje construimos un mapa del mapa, es decir, los sujetos construyen sentidos 
y significados de mundo que se organizan en proposiciones y redes conceptuales 
y semánticas que se procesan desde la infancia y se relacionan con los esquemas 
experienciales a través de intereses y expectativas del actor. 
Esto hace que las creencias simbólicas sean más complejas, ya que se fortalecen 
en tradiciones culturales, de ahí que sean resistentes al cambio, y que el sujeto 
trate de evitar aquellas experiencias que las contradigan. 
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En síntesis, las creencias dan certeza sobre el significado de algo, y por tanto, el 
sujeto la considera verdadera. Las creencias, que en muchos casos son 
inconscientes, afectan la percepción que el sujeto tiene de sí mismo, de los demás 
y de las cosas y situaciones que lo rodea. 
Las Creencias se determinan como uno experimentara la vida. Pueden asistir o 
impedir. Las creencias, que pueden auto-examinarse y auto-determinadamente 
modificarse, pueden ser herramientas útiles para sanar, lograr, motivar y 
descubrir. Pero las creencias invisibles o adoctrinadas que dominan la conciencia 
y permanecen como indudablemente ciertas, son la raíz de las causas del 
sufrimiento mejoras en su desempeño profesional. 
4.2.1.1 TIPOS DE CREENCIAS: 
Según García Duque, J. y Torres López, E. 2003, existen diversos tipos de 
creencias y éstas son: 
Creencias sobre la causa: se refiere a que se puede cuestionar acerca de las 
causas de una determinada creencia. Para lo cual formulamos la siguiente 
pregunta: ¿Cuál es la causa de que algunos estudiantes crean que participan en 
clase para aclarar sus dudas?, o ¿Cuál es la causa de que algunos estudiantes 
crean que no participan en clase porque se les dificulta exponer lo que piensan? 
Creencias sobre el significado: Continuando con los ejemplos anteriores, se 
pueden formular las siguientes preguntas: ¿Qué significa que algunos estudiantes 
crean que participan para aclarar dudas?, y ¿Qué significa que algunos 
estudiantes crean que no participan porque se les dificulta exponer lo que 
piensan? 
Las creencias de identidad u origen: Engloban causa, significado y límites. 
¿Qué tal si mediante estrategias metodológicas, académicas, sociales, culturales, 
o psicológicas, se logra cambiar la creencia del alumno que no participa en aula 
de clase porque se le dificulta exponer lo que piensa? Este alumno, de algún 
modo, seria una persona distinta, estaría cambiando sus esquemas 
paradigmáticos negativos que le impiden desarrollar plenamente sus capacidades 
intelectuales. Las creencias entrañan una serie de saberes previos que el 
estudiante emplea en el aula de clase y que a su vez son significativos para él, en 







conductas que él realiza en su vida cotidiana, y que repercuten en el 'arti:Wde 
clase. En este caso, se hace referencia explícita a las motivaciones que tiene el 
estudiante para aprender y que en muchas ocasiones se desconoce. 
4.2.2 EVALUACION 
Contemplando la formación docente como el inicio de la calidad educativa 
fortalecida con el auto aprendizaje que el docente debe ir adquiriendo a través de 
su práctica, permite construir un conocimiento acorde con la época y su 
estudiante. De allí se resalta la importancia de la evaluación como herramienta 
que posibilita mejorar la calidad educativa. 
Una de las grandes metas de la educación es lograr que las niñas y niños 
aprendan lo que deben aprender en el momento oportuno y según sus 
necesidades, por ello que la evaluación docente es vital para que el maestro 
determine y valores sus debilidades y fortalezas en el ámbito educativo. 
Son diversas las acepciones que tiene la palabra evaluación, ya que son varios los 
autores que la definen aunque en la búsqueda de la definición se encuentra que 
todo el planteamiento tiene algo en común, para ello se plantearan algunas 
definiciones: 
"La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil 
a acerca del valor o merito de las metas la planificación con el fin de servir de 
guía para la toma de decisiones" (Sttufflebeam, 1987, citado por Perea Mosquera, 
F., Cortes Ovalle, C. y Pérez Rubio, S., 2007), aquí se planteo que la evaluación 
es un seguimiento que contribuye al mejoramiento de lo planeado donde se 
resalta la importancia de la adquisición de la información para realizar juicios 
desde diferentes miradas. 
Tyler (citado por Perea Mosquera, F., y cols, 2007), "define la evaluación como la 
obtención de la información para formar juicios y tomar decisiones con base en la 
comparación de los resultados con los objetivos propuestos". Él reafirma el 
concepto de evaluación como proceso que permite mejorar los fines propuesto, 
basados en análisis comparación y obtención de la información. 
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Por otra parte Medina Rivilla (citado por Rizo, H, E. s.f.) "La evaluación es la 
actividad reflexiva que nos permite conocer la calidad de los procesos y los logros 
alcanzados en el desarrollo del proyecto. La evaluación es una valoración 
sistemática que facilita el conocimiento minucioso de los procesos aplicados y 
fundamentalmente las decisiones futuras de cambio que nos proponemos llevar a 
cabo". 
Para finalizar Rosales (citado por Perea Mosquera, F., y cols, 2007), "Define la 
evaluación como una reflexión critica sobre todo los momentos y factores que 
intervienen en el proceso didáctico a fin de determinar cuales pueden ser, están 
siendo, o han sido los resultados del mismo". A partir de esto se puede concluir 
que la evaluación no es solo un proceso de recolección de información e 
interpretación de la mismo, que implica la interiorización de los procesos 
realizados para llegar a una verdadera evaluación que permite el cambio, el 
fortalecimiento de lo que se ha hecho y se hará mostrando un perfeccionamiento 
continuo de la acción educativa. 
De acuerdo a estos concepto, se puede decir, que la evaluación es un proceso 
constante, sistemático que tiene un carácter, cuantitativo y cualitativo que busca 
discriminar o ver todos lo factores que influyen en le proceso educativo y en la 
misma evaluación, de igual forma se incluye en el contexto donde se lleva a cabo 
la acción pedagógica, evidenciando las relaciones entre docente alumno, docente 
padre de familia, docente comunidad educativa. De esta manera la evaluación no 
se lleva a cabo solamente en el aula de clase, es un proceso que concluye en auto 
reconocimiento para una mejora constante dentro de la acción educativa 
promoviendo calidad. En la proyección de esta calidad se generan tipos de 
evaluación aplicados al docente como de ingreso institucional y desempeño. 
(Perea Mosquera, F., y cols, 2007), 
4.2.2.1 OBJETIVOS DE LA EVALUACION: La evaluación, en si tiene como finalidad 
última la de mejorar la calidad de enseñanza y la oferta educativa 
Como primer objetivo, la evaluación de la práctica docente permite ir desde la 
experimentación diaria hasta la teorización. Si bien no existe una metodología 
específica extraída de la indagación sobre la práctica, ésta parece ser el objeto de 
la evaluación docente. 
La Evaluación pedagógica presenta según J. M. de Ketele (citado por Molnar, G., 
2010) los siguientes objetivos: 
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Controlar el cumplimento de las normas, o sea hacer un balance de los objetivos 
terminales. 
Clasificar dentro de los grupos. 
Hacer un balance de los objetivos intermedios. 
Hacer un diagnóstico, para permitir tomar decisiones de ajuste de los programas. 
Elaborar subgrupos. 
Seleccionar. 
Predecir un resultado. 
4.2.2.2 OBJETO DE LA EVALUACION: 
Una vez definidos los objetivos de la evaluación el docente se abordará el 
principal objeto de la misma que es el proceso de enseñanza. Hasta ahora se ha 
venido haciendo hincapié en el proceso de enseñanza-aprendizaje Estos términos 
siempre se han utilizado como un todo. En este caso queremos insistir en el 
primer elemento del proceso, es decir, en la enseñanza como motor para llegar al 
fin último que es el aprendizaje. Por tanto, no sólo evaluaremos al alumno, sino 
también evaluaremos nuestra labor como profesores. No sólo evaluaremos los 
objetivos y contenidos previstos sino los procedimientos que utilizamos para 
permitir el aprendizaje. En definitiva, se valorarán los procesos de enseñanza y su 
puesta en práctica en el aula. 
4.2.2.3 TECNICAS E INTRUMENTOS DE LA EVALUACION: 
Teniendo en cuenta que la evaluación de la práctica docente ha de ser global, 
amplia y continua, es decir, que considere todos los elementos del proceso de 
enseñanza, es lógico pensar que ésta ha de ser flexible y diversa tanto en técnicas 
como en instrumentos. 
Las técnicas de evaluación necesitan de instrumentos específicos que garanticen 
la sistematicidad y rigor necesarios en el proceso de evaluación. El estudio de 
todos los elementos es esencial si tenemos el propósito de desempeñar 
adecuadamente nuestra responsabilidad en el proceso evaluador de la práctica 
docente. (L.M. Villar). 
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4.2.2.4 ¿CUÁNDO EVALUAR? 
La práctica docente tiene que aplicarse de forma permanente para tener 
constancia de la evolución del proceso de enseñanza. Ello exige un desarrollo a 
través de los distintos momentos para conseguir la coherencia y sistematicidad 
que precisa. Tiene la finalidad de retroalimentar el proceso y propiciar la 
realización de ajustes del mismo, si fuese necesario. 
En la práctica de clase, el profesor se autoevalúa y es evaluado indirectamente a 
partir de los resultados obtenidos en cada trimestre. En ese momento, se plantean 
las preguntas ¿qué hago?, ¿qué significa esto? Y ¿cómo podría hacer las cosas 
de modo diferente? Con el fin de mejorar la actuación docente. A lo largo del 
curso, el profesor establece una práctica reflexiva continuada de su enseñanza. 
A final de curso, el profesor, a través de las distintas técnicas de evaluación, 
puede plantear una práctica reflexiva puntual, con información específica para 
obtener de este modo conclusiones que le permitan mejorar su práctica docente. 
(Autor anónimo) 
Partiendo de lo anterior en las Instituciones de Educación Superior, el estudiante 
es una fuente de información en el proceso de evaluación del rendimiento del 
profesor a lo largo de los periodos académicos. Los estudiantes son los 
destinatarios de un servicio educativo. Lo que sucede en el aula solo ellos lo 
pueden saber y expresar. No se pretende que juzguen a sus maestros sino que 
indiquen qué tipo de acciones se están dando en el aula y cómo están ocurriendo. 
Todo lo anterior justifica la importancia de las opiniones de los estudiantes en 
torno al proceso de evaluación del profesorado. 
Para el Ministerio de Educación, la acción educativa cobra importancia desde la 
Constitución Nacional de 1991, expresada en los artículos 5, 7,16 y 27 y la ley 
115 general de la educación, don de se evidencia el papel de los ciudadanos en la 
sociedad y por tanto el rol que la sociedad le asigna. 
4.2.3 LA EVALUACION DOCENTE: 
Para Arnaz y Yurén, (citado por Vásquez Rizo, Fredy Eduardo & Gabalán Coello, 
Jesús, 2006) "...debe evitarse el medir la labor del docente en términos 
meramente cuantitativos, así como el establecer comparaciones con respecto a 
otros maestros; la evaluación debe orientarse a la obtención de un perfil del 
docente con respecto al modelo educativo". 
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En este sentido, se considera que el proceso de evaluación del desempeño 
docente debe definir el perfil del profesor, más acorde con un modelo educativo 
institucional, de tal manera que sirva como medio de mejoramiento de la práctica 
educativa. 
La Institución académicas son entonces, las encargadas de propiciar un ambiente 
adecuado, donde estudiantes y profesores; que por constitución natural se 
encuentran cargados de valores subjetivos; se integren en la consolidación de un 
modelo de evaluación docente acorde con las necesidades de cada uno de los 
actores. 
El entorno social, que determina el nivel de subjetividad de cada uno de los 
actores que participan en este proceso, se constituye en factor fundamental en el 
momento de emitir una apreciación, por parte del estudiante, en torno a su 
profesor. "la conducta de una persona es el resultado directo de su campo de 
percepciones en el momento de su comportamiento" (García & Villa, 1984., citado 
por Vásquez & Gabalán, 2006). 
El problema de la evaluación de la docencia en el ámbito de la educación ... es 
sumamente complejo, tiene que ver con elementos tales como: su asociación a 
políticas de compensación salarial, políticas educativas, la discusión sobre las 
cambiantes funciones del profesor, los programas de actualización docente, la 
polémica de las teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje, el desconocimiento y 
escasas iniciativas para diversificar los medios de la evaluación docente, así como 
la inclusión en el proceso de los involucrados profesores y alumnos. Ramírez 
Angélica, (2008). 
Decir que el objetivo de la evaluación docente es mejorar la calidad educativa, es 
la manera más cándida de querer presentar el tema fuera de la complejidad del 
mismo, descontextualizarlo de la propia crisis de la educación nacional y del 
impacto de los cambios económico, sociales, tecnológicos y culturales a los cuales 
estamos sometidos en estos tiempos de globalización, inequidad e injusticia social 
imperante. Es claro para algunos académicos que el tema de la evaluación 
docente, por sí misma, no garantiza una mejora de la calidad educativa. A nuevas 
demandas del entorno económico, social, tecnológico y político se requieren 




En el momento de evaluar el desempeño de un docente se deben tener en cuenta 
todas las variables, sus interrelaciones y el entorno para emitir un juicio lo más 
objetivo posible de su actuación en el proceso de enseñanza - aprendizaje y los 
actores que hacen parte de este proceso: profesores, estudiantes, institución, 
entorno social y sus interrelaciones. 
"Es cada vez más evidente, en las Instituciones de Educación Superior, que la 
calidad educativa pasa por la calidad de la docencia que se imparte" (Rizo, citado 
por Vásquez & Gabalán, 2006). El estudiante tiende a generalizar hacia la 
Universidad la opinión que tiene de sus profesores. 
Rizo (citado por Vásquez & Gabalán, 2006) señala que "En este marco la 
evaluación docente debe romper los enfoques tradicionales que centrados en el 
control, enfatizan los procesos de medición y terminan por evaluar solo aquello 
que puede ser medido, descuidando aspectos que por el hecho de no poderse 
medir "objetivamente" no pueden dejar de evaluarse". 
En la actualidad, la calidad profesional de los docentes se constituye un factor 
elemental para determinar la competitividad de las Instituciones de Educación 
Superior, lo que demanda la creación de políticas que garanticen y aseguren la 
efectividad del proceso. Al respecto el profesor Daniel Meade (1996), citado por 
Vásquez y Gabalán (2006), comenta que en el sector educativo, a nivel general, 
"se ha logrado un avance considerable en la implantación de la calidad en el área 
académica a través de la interpretación en términos de procesos de enseñanza-
aprendizaje y su medición utilizando sistemas de evaluación basados en 
indicadores de calidad". 
En ese sentido, el profesor universitario debe ser un individuo íntegro que fusione 
sus conocimientos en el campo científico o técnico con su proceder como 
formador de personas útiles a la sociedad. Para Rizo (2004), citado por Vásquez y 
Gabalán (2006) "...se requiere con mayor urgencia que el profesor universitario, 
investigue, enseñe y se proyecte socialmente. Para ello, se requiere 
fundamentalmente de dos cosas: del desarrollo profesional de los docentes ligado 





Distintos autores como (Mateo, 1996; Rodríguez Espinar, 2003 & Rueda, 2006, 
citados por Fernández L, N. y Coppola, N. sí), han observado la coexistencia de 
dos enfoques en torno a la evaluación de la docencia: un enfoque denominado 
tradicional, donde la evaluación de la docencia se realiza mediante un cuestionario 
del cual se intenta obtener datos de determinadas dimensiones asociadas a la 
docencia. Y otro enfoque donde se establecen modelos de evaluación que parten 
de la autoevaluación como un proceso reflexivo y participativo, que permite 
describir y valorar la realidad, implicando a todos los docentes de cara a la mejora 
de la calidad. 
4.2.3.2 La Calidad Educativa De Los Docentes: 
Dentro de los ejes estratégicos que integran el Plan de Gobierno 2008-2012 del 
Doctor Ruthber Escocia Caballero, los docentes cumplen un rol fundamental en el 
fortalecimiento de la investigación, la extensión y la internacionalización, objetivos 
del proyecto universitario que dirige desde noviembre de 2008. 
Sus estrategias están dirigidas a asegurar la calidad académica a partir de la 
reglamentación de políticas y prácticas curriculares que faciliten la alta formación 
docente y del seguimiento de los procesos de aprendizaje y de investigación. 
En este sentido, se consolida el apoyo a la formación en maestrías, doctorados y 
postdoctorados; se incentiva la producción científica y el intercambio de 
experiencias de investigación a nivel nacional e internacional, además de 
promover el uso de una segunda lengua. 
Así mismo, se avanza en la renovación del estatuto docente; en la reglamentación 
para el desempeño destacado de la docencia y la extensión; en la adopción de 
políticas y prácticas curriculares, y en la reforma de los planes de estudio que 
atiendan las tendencias nacionales e internacionales que garanticen una 
formación profesional de excelencia. Ministerio de Educación Nacional República 
de Colombia. (2009) 
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4.2.3.3 Fundamentos Sobre Los Cuales Evaluar Al Docente: 
4.2.3.1.1 La Enseñabilidad Y La Pedagogía: 
Para Rafael Flórez Ochoa (1995) La enseñabilidad es unas características 
derivadas del estatuto epistemológico de cada ciencia o disciplina referida a sus 
rasgos de racionalidad y de sintaxis, de contenido teórico y experiencia, que 
distingue el abordaje de sus problemas y condiciona específicamente la manera 
como cada disciplina puede o debe enseñarse. 
La enseñabilidad de una disciplina se deriva no sólo de las condiciones de 
comunicación que regula la interacción entre los especialistas de la misma 
comunidad científica sino sobre todo de las características propias de su rigor, de 
su racionalidad, de su secuencia y su lógica interna, de las reglas que constituyen 
la sintaxis de sus proposiciones, de sus grados y niveles de epistemologización, 
de su lenguaje. Empírico, en fin, de todos aquellos rasgos que caracterizan la 
disciplina y a la vez condicionan, matizan y sugieren el orden, el énfasis, el 
abordaje y el contenido sustancial y prioritario que provocan la curiosidad y el 
interés formativo del pedagogo desde la estructura científica misma objeto de 
enseñanza. Por esto el pedagogo no podrá formular una didáctica pertinente y 
específica mientras no domine la ciencia que pretende enseñar. 
Identificadas las condiciones de enseñabilidad propias de una disciplina por parte 
del pedagogo (y a la vez experto en la disciplina) él ejercerá su dominio 
pedagógico sobre tales condiciones de dos maneras: 
Primero, optando por un enfoque pedagógico particular que inspirará sus metas de 
formación y de aprendizaje, que seleccionará, subordinará y jerarquizará los 
temas prioritarios de la materia según los requerimientos de desarrollo de los 
alumnos y su potencialidad formativa, que regulará la relación de los alumnos con 
el profesor y con la temática de estudio, la secuencia cómo abordar los conceptos, 
etc. Y naturalmente, el enfoque pedagógico autorizará y/o desautorizará algunas 
técnicas y métodos de enseñanza según su coherencia con el enfoque 
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Como podrá observarse, el enfoque pedagógico que asuma el maestro par' 
enseñar una ciencia no puede reducirse a los procedimientos técnicos que utiliza 
en la clase. La perspectiva pedagógica es mucho más abarcarte e inicia su 
despliegue perspicaz desde que el profesor identifica las condiciones de 
enseñabilidad en la disciplina y empieza a utilizarlas como puntos de partida para 
diseñar el plan de formación de sus alumnos. 
Ello puede implicar diseñar la enseñanza en un orden distinto e incluso contrario a 
la del científico, enfatizar unos temas y relegar otros, cuestionar y formular 
problemas que para que el científico son axiomas o presupuestos triviales o 
prejuicios implícitos, encontrar motivos de reflexión en procedimientos que para el 
científico son meramente técnicos, e incluso activar preguntas en los alumnos que 
son consideradas impertinentes en la versión actual y formalizada de la ciencia; 
incluso la relación entre los conceptos teóricos y su confirmación empírica podrá 
siempre replantearse y reconsiderarse pedagógicamente, más allá del rigor 
positivista del investigador, pues de lo que se trata no es de aprenderse los 
resultados del científico sino formar pensadores competentes de la materia, 
indagadores, según la opción pedagógica que haya asumido el profesor. 
4.2.4 Perfil Del Docente 
Estimula y acepta la autonomía y la iniciativa de los estudiantes. Esta autonomía, 
iniciativa y liderazgo ayudan al alumno a establecer conexiones entre ideas y 
conceptos, le permiten plantearse problemas y buscar soluciones. 
Utiliza una gran diversidad de materiales manipulativos e interactivos además de, 
datos y fuentes primarias. Presenta a los alumnos posibilidades reales y luego les 
ayuda a generar abstracciones, logrando que el aprendizaje sea significativo. 
Es flexible en el diseño de la clase, permite que los intereses y las respuestas de 
los alumnos orienten el rumbo de las sesiones, determinen las estrategias de 
enseñanza y alteren el contenido. Es importante mencionar que esta flexibilidad no 
se refiere a que el alumno decida qué se hará o no en la clase. Más bien se 
enfoca en aprovechar los momentos en que los estudiantes se muestran más 
receptivos para ciertos temas y así poder profundizar en ellos. Por ejemplo, ante 
un ataque terrorista a algún país, muchos maestros retoman temas de solidaridad, 
tolerancia, justicia, como contenidos principales en el currículum de ciertas áreas 
como ciencias sociales y ética. 
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Averigua cómo han comprendido sus alumnos los conceptos antes de compartir 
con ellos su propia comprensión de los mismos. Si se les dan las respuestas, ellos 
ya nos las buscarán. Digamos entonces que se pierden de ir construyendo su 
conocimiento. Si les damos el conocimiento ya hecho, les estamos poniendo en 
las manos el último eslabón de un proceso de pensamiento que sólo ellos pueden 
construir. 
Utiliza terminología cognitiva como: "clasifica", "analiza", "predice", "crea"... 
Nuestro vocabulario afecta nuestra forma de pensar y actuar. 
Estimula a los alumnos a entrar en diálogo tanto con el maestro como entre ellos y 
a trabajar colaborativamente. El tener la oportunidad de compartir sus ideas y de 
escuchar las ideas de los demás, le brinda al alumno una experiencia única en la 
que construye significados. El diálogo entre los estudiantes es la base del 
aprendizaje colaborativo. 
Promueve el aprendizaje por medio de preguntas inteligentes y abiertas y ánima a 
los estudiantes a que se pregunten entre ellos. Si los maestros preguntamos a los 
alumnos para obtener sólo una respuesta correcta, entonces los estamos 
limitando. Las preguntas complejas e inteligentes retan a los alumnos a indagar 
más allá de lo aparente, a profundizar, a buscar respuestas novedosas. Los 
problemas reales casi nunca son unidimensionales y por lo tanto, el alumno debe 
buscar siempre más de una respuesta. 
Busca que los alumnos elaboren sus respuestas iníciales. Las respuestas iníciales 
son un motor que estimula a los alumnos a estructurar y reconceptualizar. 
Involucra a los estudiantes en experiencias que pueden engendrar contradicciones 
a sus hipótesis iníciales y luego estimula la discusión. De esta manera permite que 
los alumnos aprendan de sus propios errores y reformulen sus perspectivas 
Da "un tiempo de espera" después de hacer preguntas. Este tiempo permite a los 
alumnos procesar la información y formular conceptos. Es importante respetar el 
ritmo de cada alumno. Hay alumnos que no pueden responder de manera 
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inmediata y si no los esperamos, pasarán a ser sólo observadores puesto que no 
se les da el tiempo de buscar la solución. 
Para Brooks y Brooks (1999), citado por Reyes García, M. A. (2010), proponen 
una serie de características que conforman el perfil de un maestro que se 
considera adecuado para atender a la diversidad del salón de clase y tomar 
ventaja de la riqueza que esta diversidad aporta al ambiente de aprendizaje. 
4.2.5 Perfil Del Estudiante 
El perfil de los estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Informática en la modalidad presencial de la Universidad del Magdalena es 
busca formar maestros para el desempeño en el nivel de educación básica, 
comprometidos con los procesos del desarrollo humano sostenible, la pedagogía, 
la investigación y la gestión educativa desde la informática y destacados por sus 
valores éticos y sociales. Para abordar conocimiento y el manejo de hardware y 
Software, el programa desarrollará procesos pedagógicos, lúdicos e investigativos 
que despierten en el estudiante el deseo de aprender y enseñar, la curiosidad, el 
entusiasmo, la creatividad y la seguridad en sí mismo. 
4.2.5.1 Perfil Profesional: Estudiantes Comprometidos con el crecimiento y el 
desarrollo de la Región y el País, conservando el medio y la cultura. 
Transformar el ambiente educativo de su entorno de trabajo utilizando 
adecuadamente la tecnología informática y buscando nuevas aplicaciones 
educativas. 
Será competente para desarrollar Software de aplicación de uso Educativo, entre 
otros. Asesorar a instituciones educativas en la creación de aulas de informática, 
con el objeto de desarrollar nuevas metodologías en el proceso de enseñanza — 
aprendizaje. 
4.2.5.2 Perfil Ocupacional: El Licenciado en Educación Básica con Énfasis en 
Informática es un profesional con formación suficiente y necesaria para ser 
partícipe en el desarrollo de nuevos elementos pedagógicos; que aborden 
procesos cognitivos, con cualidades morales y éticas suficientes para enfrentar 
con responsabilidad toda labor educativa. 
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El licenciado en educación básica con énfasis en informática de la Universidad del 
magdalena, está en capacidad de ejercer las funciones de: 
ri Desarrollar labores de docencia en el área de informática, en planteles 
educativos de enseñanza básica primaria y básica secundaria 
Promover los grupos de investigación interdisciplinaria en el campo 
educativo para los cuales la informática sea una herramienta de trabajo. 
Desarrollar alternativa de solución a los problemas pedagógicos de los 
procesos de enseñanza — aprendizaje. 
Diseñar, implementar y evaluar el software educativo y los planes y 
programas de estudios existentes en una institución educativa. 
4.2.6 Calidad De La Educación 
Para el Ministerio de Educación Nacional, una Educación de Calidad es la que 
logra que: 
Todos los estudiantes, independientemente de su procedencia, situación social, 
económica y cultural, cuenten con oportunidades para adquirir conocimientos, 
desarrollar las competencias y valores necesarios para vivir, convivir, ser 
productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Además, es la que permite 
cumplir los siguientes propósitos: 
Adquisición / apropiación de conocimientos 
III Desarrollo personal 
Desarrollo de habilidades de convivencia 
Asimismo, plantea que los colombianos estamos empeñados en mejorar la calidad 
de la educación y en generar estrategias para que esto sea posible. Una de esas 
estrategias es "evaluar para mejorar" Sólo podemos mejorar y lograr mayor 
calidad si sabemos dónde estamos y cómo estamos en relación con unos 
objetivos y unas metas claramente definidos. "Evaluar para mejorar" centra su 
acción en unos fines y objetivos claros que identifican la filosofía que motiva la 
estrategia de evaluación en tres campos específicos: 
LI Estudiantes 
Docentes y directivos docentes 
Instituciones educativas 
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Una evaluación en estos tres campos, orientada al mejoramiento y cambio positivo 
de cada uno de los actores, hace posible garantizar a los estudiantes que sus 
aprendizajes serán mejores y sus competencias como ciudadanos tendrán niveles 
cada vez más altos y suficientes para elevar su calidad de vida y el desarrollo del 
país. 
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4.3 MARCO LEGAL 
Para el Ministerio de Educación, la acción educativa cobra importancia desde la 
Constitución Nacional de 1991, expresada en los artículos 5, 7,16 y 27 y la ley 115 
general de la educación, donde se evidencia el papel de los ciudadanos en la 
sociedad. 
En la Constitución Política los (art. 67,68) establece claramente el papel de la 
educación en nuestra sociedad como derecho y servicio social, además resalta la 
idoneidad de aquellos que tienen en sus manos la educción y formación no solo 
de los sujetos, sino de la transformación de la sociedad. Al resaltar la idoneidad 
ética y pedagógica, promoviendo dos visiones en los proceso evolutivos de 
aprendizaje recociendo el carácter psicopedagógico, antropológico y social de la 
labor docente. 
Por su parte, La ley 115 de 1994 contempla que la Educación es un proceso de 
formación permanente, personal, social y cultural que cumple con una función 
social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de las familias y de 
la sociedad en general, se fundamenta en los principios de la Constitución Política 
sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 
enseñanza, aprendizaje, investigación, cátedra y en su carácter de servicio 
público. Además ordena que deba construirse un Sistema Nacional de Evaluación 
de la Educación con el fin de velar por la calidad, el cumplimiento de los fines de la 
Educación y la mejor formación de los educandos. Señala que el objetivo de dicho 
Sistema será diseñar y aplicar criterios para evaluar la calidad de la enseñanza, el 
desempeño de los docentes y directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de 
los métodos, textos, materiales y la organización administrativa. Establece dos 
mecanismos de evaluación: cada año se llevará a cabo una evaluación del 
establecimiento educativo; y cada seis años, los educadores deben rendir un 
examen de idoneidad académica en el área de su especialidad docente y de 
actualizaciones pedagógica y profesional (arts. 80, 81 y 84). 
Asimismo, en los (Art. 60, 104, 119.) establece que la evaluación docente se 
vislumbra a nivel nacional como unos recursos de valor que vigila la calidad de la 
educación, donde se propone un verdadero desarrollo integral del alumno, que 
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En el decreto 2582 de septiembre de 2003, se establecen las reglas y 
mecanismos de la evaluación del desempeño docente. 
Estos artículos proponen la evaluación como una herramienta que fortalece la 
educación, porque a los docentes se les evalúa bajo los parámetros de su práctica 
docente para resaltar su eficacia en este campo, comprobando la ejecución de sus 
métodos pedagógicos didácticos, entre otras. 
De la misma forma la ley 715 del 2001 en los (Art. 5,10 numeral 10.10). Expresa 
que la evaluación esta tomada visionariamente asumiendo que el proceso 
educativo hacer parte de todo el territorio colombiano, es por ello que establece la 
nación como aquí ella que sustente los mecanismo de evaluación y capacitación 
de los docente, claro esta que se debe partir desde el Ministerio de Educación, 
donde es realizada por personal capacitado. La ley establece sanciones que 
implican una descalificación en el escalafón, en caso de no ser aprobada la 
evaluación. 
En la ley 30 de 1992 se creo el Sistema Nacional de Acreditación bajo la dirección 
del consejo nacional de Educación Superior (CESU), con el fin de que las 
instituciones que hacen parte del sistema cumplan con los mas altos requisitos de 
calidad y que realicen sus propósitos y objetivos, y a su vez satisfagan las 
necesidades de la sociedad. 
Además, para complementar dicho control por parte del estado y poder ejercer 
inspección de la educación surge el Decreto 2566 de 2003 con el fin de velar por 
su calidad y procurar darle cumplimiento a los fines de la educación para obtener 
una mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, estableciendo la 
necesidad de trabajar por competencias y créditos académicos, buscando 
alcanzar mayores niveles de desempeño, flexibilidad y movilidad académica, por 
lo cual se reglamentan los Exámenes de Calidad de la Educación Superior 
ECAES estando aprobado. 
Los Exámenes de Calidad de la Educación Superior se reglamentan en el Decreto 
1781, como pruebas académicas de carácter oficial y obligatorio que, junto con 
otros procesos y acciones, forman parte de un conjunto de instrumentos para 
evaluar la calidad del servicio, en particular los ECAES proponen evaluar el nivel 
de competencias desarrolladas por los estudiantes de último año de los programas 
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de formación profesional y servir como fuente de información a las instituciones de 
educación superior acerca de sus fortalezas y debilidades como proyecto 
educativo y a la sociedad en general sobre el nivel de competencias que ofrecen 
las diferentes instituciones. 
En una descripción reciente de la evaluación en una propuesta para el programa 
curricular de Colombia el Ministerio de Educación Nacional, 1990, dice que la 
evaluación busca detectar fallas y aciertos para incluir los correctivos necesarios 
que garanticen el progreso del alumno. 
Por su parte el Decreto No 1290 de 2009, por el cual se reglamenta la evaluación 
del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica 
y media, en su: 
Articulo 1. Evaluación de los estudiantes. La evaluación de los aprendizajes de 
los estudiantes se realiza en los siguientes ámbitos: 
Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país 
en pruebas que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares 
internacionales. 
Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior ICFES, realizarán pruebas censales con el fin 
de monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos con 
fundamento en los estándares básicos. Las pruebas nacionales que se aplican al 
finalizar el grado undécimo permiten, además, el acceso de los estudiantes a la 
educación superior. 
Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 
establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y 
objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. 
Con la resolución del decreto 2035 del estatuto docente, son reflejados en el (Art. 
27) del estatuto, donde se designan los tipos de evaluación 2005, no solo se 
aprueba la entrada de profesionales al medio educativo, determinando los 
objetivos y requisitos pedagógicos que estos profesionales deben acreditar y 
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orientada a la ética profesional respecto al contexto educativo. Bajo la 
responsabilidad directa de las universidades mediante los (Art., 3, 4, 6.) Donde 
determinan aspectos básicos, pedagógicos, éticos, sicológicos, entre otros que 
deben adquirir los profesionales dentro un tiempo determinado y cumpliendo con 
240 créditos. 
Por su parte la Universidad del Magdalena en su estatuto docente acuerdo 
superior n° 007 de marzo 19 de 2003, en su capitulo VI - de la evaluación docente 
establece: 
Articulo 35. La evaluación docente es un elemento sustantivo de las políticas de 
desarrollo académico institucional orientado esencialmente hacia la construcción 
de una cultura académica de excelencia. La evaluación de desempeño docente es 
un proceso integral, formativo y permanente que somete a juicio el cumplimiento y 
la calidad de las actividades del profesor, la cual se desarrolla en forma periódica y 
sistemática, a través de la ponderación de las valoraciones que el profesor recibe 
en las distintas acciones desempeñadas en virtud del Plan Anual de Trabajo 
Docente acordado. 
Articulo 36. Para el logro de los fines institucionales y académicos, la Universidad 
contará con un Sistema de Evaluación del Desempeño Docente, el cual permitirá 
valorar la labor de los profesores e impulsar la búsqueda y promoción de la 
excelencia académica, el cumplimiento de los planes de desarrollo institucionales 
de los programas, institutos o centros a los cuales se encuentran adscritos los 
docentes. 
Artículo 37. El Sistema de Evaluación tiene como finalidad última optimizar la 
calidad del desempeño docente de los profesores en función del mejoramiento de 
la calidad de la educación superior impartida por la Universidad. Ello comporta 
mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de enseñanza, de investigación y 
de extensión, y a su vez el desarrollo personal y profesional del profesor. 
Parágrafo 1. Los docentes que durante el año calendario evaluado se hayan 
encontrado por un período superior a seis meses en una de las siguientes 
situaciones administrativas: año sabático, licencia especial, comisión para 
desempeñar cargos en otras instituciones, incapacidad médica o comisión de 
estudios, serán evaluados bajo el procedimiento establecido para dichos casos por 
el Consejo Académico 
Parágrafo 2. En caso de no cumplirse la evaluación de desempeño docente sea 
por disposición, omisión de la Universidad o la imposibilidad de realizarla, los 
profesores no perderán la acreditación, meritos e incentivos a los cuales tienen 
derecho. 
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Artículo 38. Son objetivos del Sistema de Evaluación de Desempeño Docente los 
siguientes: 
Identificar logros y desaciertos de la actividad académica de los docentes 
teniendo en cuenta los propósitos y la misión institucionales. 
Establecer políticas y planes de desarrollo académicos para capitalizar los 
logros y corregir las falencias observadas en los resultados de la 
evaluación. 
Estimular y favorecer el desarrollo profesional de los profesores de la 
Universidad. 
Favorecer la formación integral de los educandos. 
Someter a juicio los meritos docentes para la selección, vinculación, 
renovación del nombramiento y promoción en la carrera docente, el 
otorgamiento de comisiones, de estímulos y distinciones. 
Implementar los elementos para el reconocimiento de puntos salariales y de 
bonificación según el Régimen salarial y prestacional establecido por el 
Estado para las universidades estatales, con el fin de reconocer la 
categoría en el escalafón docente, las actividades de dirección académicas-
administrativas, la experiencia calificada, la productividad académica, la 
obtención de títulos de estudios universitarios y el desempeño en docencia, 
investigación y extensión. 
Valorar el cumplimiento y calidad del desempeño de los profesores en período de 
prueba para determinar su ingreso a la carrera docente y su inscripción en el 
escalafón, de conformidad con lo dispuesto sobre el particular en el presente 
Estatuto. 
Articulo 39. El Consejo Superior establecerá las políticas y lineamientos 
generales de la evaluación de desempeño docente, el Consejo Académico 
reglamentará el Sistema de Evaluación del Desempeño Docente del profesorado, 
en el cual se deberá definir los criterios, procedimientos y los instrumentos para su 
realización. 
Articulo 40. Compete a los Consejos de Facultad, Centros o Institutos realizar la 
evaluación del desempeño docente. Para determinar los juicios sobre el 
desempeño docente los Consejos podrán apoyarse en un Comité de Evaluación 
estructurado para esos fines con número impar de miembros y con la 
participación, al menos, de un profesor externo a la unidad académica, designado 
por el Consejo de Facultad. 
Articulo 41. La evaluación de los Consejos será la consolidación final del proceso 
y se actuará sobre la base del Plan de Trabajo. Para tales efectos recibirá los 
informes pertinentes de las distintas unidades donde el profesor realiza sus 
actividades, incluyendo la evaluación de los estudiantes a su cargo y el informe de 
Autoevaluación, el de los jefes inmediatos de los centros en los que realiza, si lo 
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hiciere, actividades de investigación y extensión, lo mismo que las valoraciones 
del Comité de Asignación y Evaluación de Puntajes, la valoración de la producción 
y méritos académicos. 
Parágrafo. El Consejo Académico tendrá como fundamento en la definición de 
instrumentos de evaluación de la docencia aspectos tales como: modelo 
pedagógico, estrategias didácticas, planeamiento y programación de los cursos, 
dominio y actualidad de los contenidos, utilización de los recursos disponibles 
(físicos, virtuales, audiovisuales electrónicos y telemáticos), bibliografía obligatoria 
y recomendada del curso, relaciones interpersonales, asesoría a estudiantes, 
sistema de evaluación y responsabilidad en el cumplimiento de horarios y entrega 
de informes de calificaciones. 
Articulo 42. Constituye un derecho y un deber del profesor participar en la 
evaluación de su desempeño. Así mismo, tiene derecho a ser informado oficial y 
oportunamente del resultado del proceso evaluativo en el término de los cinco días 
hábiles después de tomada la decisión en el Consejo e interponer en relación con 
él, si así lo considera, recurso de reposición y, en subsidio el de apelación, ante el 
Consejo de Facultad y ante el Consejo Académico, respectivamente. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
5.1 Tipo De Investigación: 
El tipo de estudio que se realizo es un estudio cualitativo, organizado a partir de un 
diseño descriptivo comparativo, con un soporte etnográfico y hermenéutico para 
interpretar y clasificar los resultados. 
5.1.1 Enfoque 
La investigación a realizar es: descriptiva ya que con esta llegaremos a determinar 
las creencias y actitudes predominantes de los estudiantes de licenciatura en 
educación básica con énfasis en informática, a través de la descripción exacta del 
proceso de la evaluación docente. Además esta no solo se limita a la recolección 
de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existe entre 
dos o más variables. 
Esta permite que nosotros como investigadores recojamos los datos sobre la base 
de la hipótesis y expongamos la información de manera cuidadosa y luego 
hagamos un análisis minucioso de los resultados a fin de extraer las 
generalizaciones significativas que contribuya a nuestro proyecto. 
5.2 Población: 
La población estipulada en la investigación corresponde a los estudiantes de 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Informática de la Universidad del 
Magdalena que se encuentren cursando los semestres de V a IX; en donde la 
mayoría de los estudiantes pertenecen a una clase socioeconómica entre baja y 
media baja. AVERIAGUAR CUANTOS SON LOS ESTUDIANTES... 
5.2.1 Población Objeto De Estudio 
Se tomará como unidad de análisis a los estudiantes de Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Informática de la Universidad del Magdalena, debido a que 
en el proceso de evaluación docente que realizan los estudiantes, ellos califican al 
profesor de acuerdo a las calificaciones que el maestro les asigne, sumado a esto 
también se refleja en el la valoración obtenida por lo docente los nivel de empatía 
que desarrollan con los estudiantes, ósea relaciones amistosas, aspectos 
personales, entre otros. Teniendo en cuenta que el objetivo de dicha evaluación es 








La muestra que se tomará de la población serán los estudiantes de V a IX 
semestre de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Informática de la 
Universidad del Magdalena. 
5.3.1 Tipo De Muestra: 
Representativa, pues obedece al 60% de la población objeto de estudio. 
5.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
Abril (s.f.) define, que las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales 
de recolección de información, de los que se vale el investigador para acercarse a 
los hechos y acceder a su conocimiento. 
Se utiliza las técnicas e instrumentos de recolección de información con el fin de 
recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los 
cuales se investiga. Tales como, la observación a partir de las percepciones de los 
investigadores se utilizará un trabajo de campo en aula de clase, durante el cual 
se recoge información con apuntes y notas de seguimiento, mediante la 
observación no participante, la encuesta, se realizará para conocer las creencias 
de los estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Informática 
de la Universidad del Magdalena acerca de la evaluación docente y la entrevista 
estructurada por medio de grabaciones encaminada a los estudiantes de V a IX 
semestre de la Universidad del Magdalena. 
a. Observación 
El investigador utilizando sus sentidos: la vista, la audición, el olfato, el tacto y el 
gusto, realiza observaciones y acumula hechos que le ayudan tanto a la 
identificación de un problema como a su posterior resolución. 
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Encuesta 
Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 
impersonales interesan al investigador Para ello, a diferencia de la entrevista, se 
utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que 
las contesten igualmente por escrito. 
Entrevista 
Es una técnica de recopilación de información mediante una conversación con la 
que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene 
importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión 
dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los 
participantes en la misma. 
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6. RECURSOS DISPONIBLES 
Para el desarrollo de este proyecto se hizo requerimiento de los siguientes 
materiales: 
6.1 Talento Humano: 
Estudiantes de Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Informática de 
la Universidad Del Magdalena que se establecerán en la población y muestra 
respectivamente. 
6.2 Materiales: 
E Una grabadora de periodista 
E 3 Microcasetes de 60 mm n de duración cada uno 
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7. INFORMACION RECOLECTADA - HALLAZGOS 
7.1 Encuestas: 
De acuerdo a la encuesta a estudiantes obtuvimos la siguiente información: 
> En cuanto a la pregunta 1 de los 60 estudiantes encuestados, 20 contestaron 
que no tenían ningún interés por la evaluación docente, 30 no tienen ni mucho 
ni poco interés por esta y 10 contestaron que tenían mucho interés por la 
evaluación. Por este motivo, los estudiantes de Licenciatura En Educación 
Básica Con Énfasis En Informática muestran poco interés hacia la evaluación 
docente. 




> En cuanto a la pregunta 2 de los 60 estudiantes encuestados, 45 escogieron 
que la hacían porque es una obligación, 5 Porque les parece importante para el 
mejoramiento de la calidad de la educación y 10 estudiantes no realizan la 
evaluación docente, esto nos muestra que la mayoría de los estudiantes no 
tienen en cuenta el objetivo principal de la evaluación docente y la realizan por 
obligación. 
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Porque me parece 
importante el mejoramiento 
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Reconocer el trabajo de 
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Ser justo y evaluar a 
conciencia el trabajo de 
cada uno de los docentes 
Desquitarme de los 
docentes que me caen mal 
Desquitarme de los docentes que me... 
Ser justo y evaluar a conciencia el... 





> En cuanto a la pregunta 3 de los 60 estudiantes encuestados, 10 contestaron 
que utilizan la evaluación docente como una estrategia para reconocer el 
trabajo de sus docentes, 30 la utilizan para desquitarse de los docentes que les 
caen mal y 20 la utilizan para ser justos y evaluar a conciencia el trabajo de 
cada uno de los docentes, esto nos arroja que la mayoría de los estudiantes 
utilizan la evaluación docente como una estrategia de desquite, la utilizan con 
un fin inadecuado. 
lazo la Evaluación Docente como una 
estrategia para: 
Gráfico 3 
> En cuanto a la pregunta 4 de los 60 estudiantes encuestados, 20 estudiantes 
contestaron que realizan la evaluación docente con responsabilidad y 
honestidad, 20 la hacen por cumplir con la universidad y 20 respondieron que 
la realizan con Pereza y sin ninguna motivación para hacerlo bien. 
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Los necesarios para 












Responsabilidad y Honestidad 
Por cumplir con la Universidad 
Pereza y sin ningina motivacion 
para hacerlo bien 
 
Pereza y sin ningina motivacion para hacerlo... 
Por cumplir con la Universidad 
Responsabilidad y Honestidad 
Cuando realizo la evaluacion docente lo hago con: 
Gráfico 4 
> En la 5 pregunta de los 60 estudiantes encuestados, 10 dijeron que eran los 
ítems necesarios para evaluar al docente, 20 contestaron que eran muy 
repetitivos y 30 respondieron que eran muchos ítems. Esto nos muestra que 
para la mayoría de los estudiantes los ítems de la evaluación docente deberían 
ser cortos y precisos.  
1 
Considera usted que los items de la evaluación... Gráfico 5 
> En la 6 pregunta de los 60 estudiantes encuestados, 20 dicen que la nota que 
le asignan a cada docente tiene que ver con la nota que los docentes se han 
ganado, 15 contestaron que la nota que le asignan tiene que ver con la nota 
que obtuvo con el docente y 25 manifestaron que la nota que le asignan tiene 
que ver con la empatía que tenga con el docente. Vemos que la relación 
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La nota asignada a cada uno de los docentes tiene que ver: 
Nota que obtuve con el 
docente 
Nota que se ha ganado el 
docente 
De acuerdo a la empatia que 
tenga con el docente 
De acuerdo a la empatia que tenga... 
Nota que se ha ganado el docente 
Nota que obtuve con el docente 1 
30 — No volver hacer 
Continuar con ella como 
actualmente se realiza 
- _ Modificarla 
10 Modificarla 
Continuar con ella como... 
No volver hacer 







personal de los estudiantes con los docentes influye mucho en la calificáttóir 
que ellos le colocan en la evaluación docente. 
Gráfico 6 
En la 7 pregunta de los 60 estudiantes encuestados, 13 estudiantes 
coincidieron en que no vuelvan hacer la evaluación docente, 17 contestaron 
que se debería continuar con ella como actualmente se realiza y 30 
manifestaron que seria bueno que la modificaran. Vemos que la mayoría de los 
estudiantes prefieren que modifiquen la evaluación docente, ellos consideran 
que deben hacerla mas fácil de responder y que deben sensibilizar a la 
comunidad educativa para que sea objetiva con sus apreciaciones. 
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7.2 Entrevistas: 
De acuerdo a las entrevistas realizadas a 60 estudiantes de Licenciatura en 
Educación Básica Con Énfasis en Informática de la Universidad del Magdalena 
obtuvimos la siguiente información: 
¿Qué significa para usted la evaluación docente? 
En la 1 pregunta de los 60 estudiantes entrevistados, 48 estudiantes coincidieron 
en que evaluación docente es un mecanismo para medir todo el proceso que se 
llevo a cabo durante el aprendizaje el cual debe ser sistemático, periódico y sirve 
para estimar cuantitativa y cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de los 
docentes de la universidad del Magdalena, mostrándoles sus puntos fuertes y 
débiles con el fin de ayudarles a mejorar, 12 estudiantes mostraron dudas 
respecto a esta pregunta ya que no tenían claro el significado de la evaluación 
docente. 
¿Qué aspectos tiene en cuenta para realizar la evaluación docente? 
En la 2 pregunta de los 60 estudiantes entrevistados, 35 estudiantes encuestados 
contestaron que no tiene cuenta ningún aspecto al momento de realizar la 
evaluación docente ya que su intención es solo cumplir con el proceso implantado 
por la Universidad y 25 estudiantes opinaron que tiene en cuenta aspectos que 
los docentes utilizan para permitir el aprendizaje y valorarán los procesos de 
enseñanza y su puesta en práctica en el aula, enunciamos a continuación los 
aspecto más mencionados en la entrevista. 
Metodología: resaltando la variedad de métodos, actualización de la 
práctica docente, adecuación de las actividades a las necesidades 
educativas del alumnado y a los objetivos propuestos. 
La organización del aula: planificación del tiempo, ritmo de las clases, 
claridad en las explicaciones, resolución de dificultades 
Aprovechamiento de los recursos: para estimular el aprendizaje de los 
alumnos, tales como textos y materiales didácticos, material audiovisual 
adecuados, bibliografía adaptada y reciente. 
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¿Le gusta participar en la evaluación docente? 
En la 3 pregunta de los 60 estudiantes entrevistados, 31 estudiantes contestaron 
que no les gusta participar por iniciativa propia ya que no tiene claro los objetivos 
que se pretenden alcanzar con la evaluación docente, 20 estudiantes les gusta 
participar en la evaluación docente ya que asumen con responsabilidad de 
reflexionar críticamente sobre la acción docente con el fin de reconducirla y 
mejorarla, 8 estudiantes muestran indecisión al responder dicha pregunta. 
¿Cuál es el objetivo cuando participa en la evaluación docente? 
En la 4 pregunta de los 60 estudiantes entrevistados, 34 estudiantes contestaron 
que no tienen ningún objetivo, 25 estudiantes coinciden en que el objetivo de 
participar en la evaluación docente tiene como finalidad mejorar la calidad de 
enseñanza y de la educación, 15 estudiantes opinaron que su objetivo es cumplir 
con el requisito de la universidad. 
¿Por qué participaren la evaluación docente? O ¿Por qué no participa en la 
evaluación docente? 
En la 5 pregunta de los 60 estudiantes entrevistados, 31 estudiantes participar 
porque se ven obligados a cumplir con los procesos establecidos con la 
universidad, 28 estudiantes participan en la evaluación docente porque 
consideran que es un proceso indispensable para mejora la calidad de la 
educación y el desempeño de los docentes 
¿Participa pensando que es una obligación realizarla la evaluación docente? 
En la 6 pregunta de los 60 estudiantes entrevistados, 31 estudiantes contestaron 
que es un obligación realizar la evaluación docente, 28 estudiantes no se ven 
obligados a realizarla la evaluación docente sino que consideran que es un 
compromiso que tiene para el mejoramiento de la calidad de la educación de la 
universidad del Magdalena lo cual les favorece como estudiantes, 11 estudiantes 
muestran indecisión y no dieron respuesta. 
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¿Qué lo motiva a participar en la evaluación docente y que los desmotiva? 
En la 7 pregunta de los 60 estudiantes entrevistados, 26 estudiantes coinciden en 
que están motivados en participar en la evaluación de docente ya que el trabajo 
docente de los académicos se retroalimenta, y con esto se mejora la calidad de la 
educación además redundara en la excelencia académica de quienes tienen la 
delicada e importante misión de formar profesionales aptos para satisfacer las 
múltiples demandas de la sociedad, 14 estudiantes opinaron que los motiva el 
hecho de saber que con esto se incrementa la cultura de la evaluación como 
medio de búsqueda para el mejoramiento de la docencia universitaria, 12 
estudiantes opinaron que son desmotivados ya que no son visibles los mecanismo 
que se llevan a cabo cuando un docente es mal evaluado, 8 estudiantes no son ni 
motivados ni desmotivados. 
¿Contesta a conciencia la evaluación docente? 
En la 8 pregunta de los 60 estudiantes entrevistados, 19 estudiantes contestaron 
que no lo hacen, ya que los ítem utilizados en la evaluación docente son muy 
extensos y muchos son repetitivos, 16 estudiantes coincides que lo hacen a veces 
dependiendo el docente, 25 estudiantes lo hacen a conciencia 
¿La nota que le asigna a cada profesor tiene que ver con la nota que usted 
obtuvo en sus clases? 
En la 9 pregunta de los 60 estudiantes entrevistados, 40 estudiantes contestaron 
que influye mucho la nota que han obtenido en con el docente ya que si esta ha 
sido buena el docente es considerado con una buen profesor y por lo tanto debe 
ser bien calificado en la evaluación docente y viceversa, 20 estudiantes mostraron 
objetividad al momento de realizar la evaluación docente y no se tiene en cuenta 
su calificación solo el desempeño de cada uno de los docente. 
¿Le parece importan realizar la evaluación docente? 
En la 10 pregunta de los 60 estudiantes entrevistados, 45 estudiantes contestaron 
que es importante que se aplique la evaluación docente. 10 estudiantes no 
consideran importante la evaluación docente ya que no se ven reflejado en la 
práctica docente que se mejoras en los docentes y 5 estudiantes son neutros y no 
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7.3 Observación 
A continuación describimos las observaciones realizadas en los semestres de V a 
IX, en el momento que se encontraban realizando la evaluación docente en el 
periodo 2010— II. 
a. Observación No 1 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION 
Observamos que los estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Informática de quinto semestre al momento de realizar la evaluación docente 
no leen atentamente los ítems, lo hacen de una manera rápida, notamos que 
muchos de ellos utilizan dos teclas del teclado, el tabulador y los números y esto 
nos da a entender que no les interesa realizar la evaluación docente. 
Observación No 2 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION 
Percibimos que los estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Informática de sexto semestre al momento de responder la evaluación docente 
leían detenidamente las preguntas que se encontraban en dicha evaluación y al 
momento de introducir calificación la hacían de una manera precisa y objetiva. 
Observación No 3 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION 
Notamos que Los estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Informática de séptimo semestre al momento de responder la evaluación docente 
lo hacen de una manera inconsciente la realizaban por petición del docente 
encargado y muchos de ellos hablan al momento de llenarla sin leer 
detenidamente las preguntas es decir por estar descuidados simplemente 
marcaban un numero y el enter. 
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Observación No 4 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION 
En este semestre los estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en informática de octavo semestre, analizamos que un grupo determinado 
respondían la evaluación docente de una forma crítica eran conscientes de que 
tenían que ser justo de calificar al docente, percibimos que sabían de la 
importancia de esta y lo hacían de manera autónoma, y otros estudiantes al igual 
que los otros semestres lo hacían por requisitos de la universidad. 
Observación No 5 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION 
Analizamos que un grupo determinado de estudiantes de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en informática del noveno semestre estaban 
haciendo otras cosas diferentes a parte de realizar la evaluación docente y 
algunos no la estaban realizando, percibimos que en este semestre eran pocos los 
estudiantes los que realizaban la evaluación docente como se debe hacer. 
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8. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 
Presentamos el análisis de la información recolectada teniendo en cuenta los 
objetivos planteados, en la investigación y de acuerdo a los diferentes 
instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación se ha encontrado los 
resultados entre los cuales se resalta los siguientes: 
Las variables mas utilizada para evaluar a los profesores en la universidad del 
Magdalena son en su orden: Metodología de la enseñanza, Conocimiento de la 
materia, Cumplimiento, Apoyo al trabajo de los estudiantes y Evaluación. 
Los aspecto que mas se privilegian en la Universidad del Magdalena respecto a la 
evaluación de sus docentes, son el domino que el docente demuestre sobre su 
asignatura, la claridad con que realiza sus explicaciones y el fomento a la 
participación de sus estudiantes. 
La claridad con que los profesores realicen sus explicaciones de clase es el 
indicador que mas tienen en cuenta los estudiantes para calificar la labor de sus 
docentes. 
El cumplimiento de los horarios de clase por parte del profesor no afecta a la 
percepción que tiene los estudiantes de sus trabajos; en cambio, si el profesor 
incumple sus horarios, resulta mal evaluado. 
La opinión de los estudiantes no es fuente confiable de información sobre el 
desempeño de los docentes, porque los estudiantes dejan ver que no consideran 
la evaluación docente como un proceso no de todo serio y no muy confiable. 
De la información recolectada se evidencia que algunos estudiantes prefieren 
mecanismo de evaluación del trabajo del docente que se basen en el dialogo 
directo y franco, ya que este es mas efectivo para mejorar el desarrollo de la 
calidad de la educación. 
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Los factores que menos influyen en la evaluación docente las describimos a 
continuación: 
La asistencia puntual del docente a las diferentes actividades programadas en la 
clase; si la bibliografía presentada por el profesor es coherente con los contenidos 
desarrollados en el curso y si los contenidos del curso se han desarrollado según 
los tiempos establecidos para ello. 
La claridad con que realiza las exposiciones; la claridad con que se responde a las 
preguntas que se formulan y si las calificaciones que asigna el profesor son justas. 
Los factores que más influyen en la evaluación docente, según los estudiantes 
son: 
Si el docente es atento y facilita la comunicación con los estudiantes cuando se 
necesita aclara dudas. 
Encontramos que la mayoría de los estudiantes encuestados de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Informática de la Universidad del Magdalena de 
V a IX semestre muestran poco interés por la evaluación docente, esto se debe a 
que muchos de ellos piensan que en este proceso evaluativo no se tiene en 
cuenta su opinión y que se realiza por aceptación personal, es decir, si el profesor 
les cae bien o les cae mal. No obstante, utilizan la evaluación con un solo fin 
evaluar a conciencia el trabajo de cada uno de sus docentes, encontramos que 
este grupo considera que se debe realizar una modificación en sus preguntas ya 
que sienten que es muy larga y así se le pierde mas el interés por realizarla. 
Los educandos no poseen ningún tipo de expectativa por la evaluación docente 
para ellos este procedimiento les resulta una perdedera de tiempo ya que ellos 
consideran que las preguntas que contiene la evaluación docente son muchas y 
tienden a repetirse, en este proceso para ellos los ítems deberían ser menos y 
concretos. Por otra parte que aunque es un proceso en el que se tiene en cuenta 
la opinión de los estudiantes, ellos no lo sienten así y consideran que hay 
docentes que les falta preparación ellos los califican y sin embargo continúan en la 
Universidad Magdalena. 
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Ellos consideran que se debe evaluar para mejorar la calidad de sus profesores y 
no entienden como, a pesar de calificar mal a un profesor este vuelve a dictarles 
clase en los próximos semestres y peor aún con las mismas fallas que ellos 
habían evidenciado. Para los estudiantes es imperativa la ecuación: "profesor mal 
evaluado, profesor retirado". Si ello no se da la evaluación no es útil y por tanto los 
cuestionarios no sirven para nada y terminan por contestarlos sin mayor 
responsabilidad. 
De 60 estudiantes encuestados solo 24 de ellos tienen mucho interés por la 
evaluación docente, ellos afirman que ésta posee los contenidos necesarios para 
evaluar a cada uno de sus docentes y para calificarlos dependiendo del 
desempeño que tengan durante el periodo académico. Además se contempla que 
estos estudiantes si tienen en cuenta el objetivo con el que se realiza, ya que ellos 
la consideran totalmente necesaria y relevante para la mejora de la calidad 
educativa del docente y de la Universidad del Magdalena. 
Muchos estudiantes basan su evaluación en el resultado de sus notas en la clase 
y rápido la asocian con el desempeño del docente y de esta manera determinan 
si es bueno o es malo. 
La evaluación docente no tiene un impacto real en el desempeño de los docentes. 
Debe mejorar la forma de socializar los resultados de la evaluación docente ya 
que la gran mayoría de los estudiantes no saben mucho al respecto y además no 
se evidencia los planes de mejoramiento de los docentes que han sido mal 
evaluados. 
En general no existe claridad en cuanto a los objetivos que persigue la 
evaluación, así como tampoco existe claridad con respecto a las medidas que se 
toman por parte de la Universidad con la información obtenida de la evaluación. 
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9. CONCLUSIONES 
Al determinar las creencias de los Estudiantes De Licenciatura En Educación 
Básica Con Énfasis En Informática de Pregrado Presencial de V a IX semestre 
sobre la Evaluación Docente de La Universidad Del Magdalena se concluye que 
hay similitud entre opiniones intra e inter semestrales lo que determina perfiles de 
estudiantes y de qué manera reaccionan en el momento de emitir juicios 
valorativos de sus docentes. 
Existe una incertidumbre por parte de los estudiantes que no comprenden 
realmente lo que se busca al realizar la evaluación docente dado que todos tienen 
distintos criterios con respecto a lo que se pretende lograr. 
La mayoría de los estudiantes piensan que se deben realizar más de una 
evaluación docente por semestre dado que con dicha información se pueden 
realizar los cambios pertinentes para mejorar la cátedra ó ir en ayuda del profesor. 
Los estudiantes piensan que la principal variable de reprobación es el profesor, en 
cuanto a esto existe una incongruencia por parte de los alumnos dado que no 
existe un parámetro real para evaluarlo, esto es una debilidad de la actual 
evaluación ya que no mide los objetivos buscados de forma precisa. Falta una 
evaluación que sea realizada por una persona experta ya que la actual mide 
objetivos de forma parcial. 
Aproximadamente la mitad de la variación en la calificación general que hacen los 
estudiantes sobre el desempeño de sus docentes. Según ellos existen factores 
externos que no se tiene en cuenta en el cuestionario y que influyen en los 
estudiantes en el momento de emitir juicios sobre sus profesores como lo son: 
1 La empatía que demuestra el docente con los estudiantes, como se 
refleja en relación amistosa, aspectos personales y humanos del 
docente. 
1 Las calificaciones asignadas por el profesor han sido justas. 





como elemento de comparación. 
' o ik g 
V La experiencia que ha tenido el profesor en su carrera profesional. 
V La complejidad de la asignatura. 
Según Juan Manuel Moreno (citado por Vásquez & Gabalán, 2006), "Emitir un 
juicio absoluto sobre la eficacia del profesor es prácticamente imposible, ya que 
éste no solo depende de él mismo (factores internos), sino también de los alumnos 
a los que dirige y de las condiciones y circunstancias en que se encuentre 
colocado (factores externos)". 
Aun así una gran parte de los estudiantes se sienten seguros a la hora de 
contestar y emitir un juicio con total autonomía, responsabilidad, con total rigor y 
subjetividad de lo requerido. Otra parte de la muestra tomada en este caso la 
mayoría respondieron a esta con intolerancia, por requisito viéndola de una 
manera poco ética, es decir más por desquite que por el perfil o capacidad del 
docente. 
En general se pudo observar que los alumnos de noveno semestre tienen la 
percepción que la evaluación por sí misma no es mala solo que abría que 
agregarle algunas pequeñas modificaciones como que se diera a conocer a todos 
lo que se pretende y si su opinión es realmente valida como una referencia de 
calificación, además los estudiantes en general piensan que debería existir una 
retroalimentación hacia ellos para saber que opinan de la actual evaluación y si 
fuera necesario proponer algunos cambios en su formato o estructura. 
Para otros semestres la evaluación es una pérdida de tiempo debido a que ellos 
consideran que dicha evaluación debe hacerse con el fin de mejorar calidad de la 
educación y no conciben como si califican mal a un docente este docente 
permanece en la institución y continua dictándole clases en el siguiente semestre 
entonces para que se realiza si no se tiene en cuenta su opinión o si las tienen no 
sienten que sea así. 
Las creencias de los estudiantes también se ven reflejadas en el comportamiento 
de ellos al momento de evaluar, ya que muchas veces los estudiantes por su bajo 
rendimiento tienden a delegar la responsabilidad de su desempeño en las 
prácticas pedagógicas de sus docentes. Según las anotaciones ellos juzgan a sus 
docentes en la evaluación como un medio de desquite "si me califica mal yo lo 
califico mal, esta es una de las creencias acerca de porque ellos realizaban las 
evaluaciones, algunas percepciones sobre el profesor se encuentran 
condicionadas por el rendimiento del estudiantado; es decir, pocas veces se 
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asume un papel responsable con respecto al proceso de enseñanza, por parte del 
estudiante. 
Concluimos en esta investigación que de 60 estudiantes encuestados solo 
24 de ellos tienen mucho interés por la evaluación docente, ellos afirman que ésta 
posee los contenidos necesarios para evaluar a cada uno de sus docentes y para 
calificarlos dependiendo del desempeño que tengan durante el periodo académico 
aun así existe un gran número de estudiantes que no lo hacen porque para ellos 
este procedimiento les resulta una perdedera de tiempo, ya que ellos consideran 
que las preguntas que contiene la evaluación docente son muchas y tienden a 




La investigación permite realizar las siguientes recomendaciones: 
V No a todos los estudiantes se les puede interrogar sobre todos los aspectos 
del trabajo de sus profesores, debido a que las relaciones de empatía o 
amistad juegan un factor crucial al momento de evaluar a sus docentes, 
como se pudo determinar a través de las encuestas, las entrevistas y las 
observaciones. 
,1  Es esencial comprobar la información de rendimiento de los estudiantes con 
la información obtenida de sus creencias acerca del trabajo del profesor, ya 
que muchas veces los estudiantes de bajo rendimiento académico tienden 
a depositar la responsabilidad de su desempeño en las prácticas 
pedagógicas de sus docentes. Esto se sintetiza en la frase expresada 
muchas veces por lo estudiantes "si el docente me califica mal yo lo califico 
mal". El comentario anterior explica además que algunas creencias sobre el 
profesor se encuentran condicionadas por el rendimiento del estudiantado; 
es decir, pocas veces se asume un papel responsable con respecto al 
proceso de enseñanza, por parte del estudiante. 
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13. INTRODUCCION DE LA PROPUESTA 
Actualmente la sociedad está exigiendo al sector educativo un proceso de 
cambio, que ha llevado al campo de la educación a ejecutar los ajustes 
oportunos y necesarios para estar en condiciones de superar los retos que 
le impone el ritmo de vida actual en nuestra sociedad. Se espera que estos 
cambios vayan encaminados a obtener una mejor calidad de la educación, 
pero esta búsqueda de la calidad genera un sentimiento de responsabilidad 
que obliga a los docentes a crear cada día nuevas estrategias para que esto 
sea posible. 
Los docentes se someten a un proceso de evaluación la cual busca generar 
cambios positivos en los procesos educativos de los educadores con el fin 
de crear alternativas de mejoramiento que los comprometan a avanzar más 
rápidamente en la búsqueda de la calidad educativa. 
"La evaluación es un medio que nos permite conocer los aciertos y las 
equivocaciones, verificar si los procesos para alcanzar las metas son 
adecuados y si el logro de los resultados es conveniente o inconveniente 
con respecto a los propósitos". (Nieto, Mejía, Rojas, Artunduaga, Villegas, 
Escobar, Guana, Fernández, s.f.). 
La Universidad Del Magdalena ha tenido muchos cambios en cuanto a la 
evaluación docente, ya que la utilizan para mejor la calidad educativa 
universitaria. Además este proceso es necesario para que el desempeño 
docente este acorde con las exigencias del contexto, que genere 
credibilidad entre los actores, que cuente con un número de evaluadores 
pero sobre todo que la evaluación docente sea el resultado de la 
investigación educativa que se espera. Por lo tanto la evaluación educativa 
debe gozar de validez y confiabilidad, su credibilidad y utilidad deben ser un 
recibo por todos los miembros de la comunidad involucrada en el proceso. 
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Algunos expertos en educación señalan que, evaluar es una de las 
funciones más complejas de la acción educativa: requiere de información 
frecuente y diferenciada para que el educador pueda mediar y el sujeto 
pueda interiorizar progresivamente la responsabilidad que éste proceso 
conlleva. (Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016; Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia, 2011) 
En Colombia la evaluación de los docentes, se ha realizado de diversas 
formas, de acuerdo con la nornnatividad vigente en cada época y en el 
contexto de las instituciones educativas, sin que se haya logrado hasta 
ahora una evaluación de desempeño en forma continua y estructurada que 
aporte significativamente al mejoramiento de los procesos del aula y al 
perfeccionamiento profesional. 
La propuesta que aquí se presenta tiene como objetivo fundamental aportar 
métodos e ideas que mejoren el proceso de la evaluación docente para que 
contribuyan a un mejor desarrollo de dicha evaluación y deslumbren 
cambios en la práctica de la educación superior. 
Con esta propuesta se esperan resultados satisfactorios tanto para la 




El presente trabajo basa su esencia en hacer una propuesta de capacitación 
sobre evaluación docente a los estudiantes de la Universidad del 
Magdalena de la ciudad de Santa Marta donde se doten de certeza y 
solidez el proceso que realizan para evaluar a sus docente y que se den 
cuenta que los soportes de la evaluación son esenciales para que el 
proceso que se pretende hacer pueda tener la consistencia y eficacia 
requerida, ya que con esto se determina si fueron alcanzadas las metas y 
los objetivos que se persiguen o no lo fueron. 
Esta evaluación la mayoría de los estudiantes la hacen sin saber y sin tener 
conocimiento de todos los aspectos que al docente se le evalúa lo cual hace 
que no vean importancia en realizar a conciencia y que solo cumpla con un 
requisito que exige la universidad. 
La evaluación docente universitaria que actualmente se practica en la 
Universidad del Magdalena es muy subjetiva, por ello se hace necesario 
que se vea la posibilidad de explicar e informar a los estudiante claramente 
cuál es el fin de dicha evaluación y cuáles son las competencia que están 
inmersas en ella, para que de esta manera pueda ser más efectiva y 
cumpla su objetivo, que los estudiantes no lo vean como un cuestionario 
que solo tiene preguntas para asignarle una nota, sino que puedan evocar 
sus vivencias durante la clase y a su vez sea objetivo en su evaluación. 
Llevando a cabo esta propuesta podríamos mejorar la forma de cómo los 
estudiantes evalúan a sus docentes, dejando atrás la concepción de que 
solo se está evaluando la parte pedagógica y tengan en cuenta otras 
competencias que los docentes reúnen y que muchas veces no son 
evaluadas porque no se cambia la cultura de evaluación que se ha ido 
instalando en nuestras alma mater y estamos centrados en que los 
docentes sólo dictan clases sin favorecer otros aspectos que manejan y 
que hacen parte esencial para la calidad educativa y la importancia de 
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aportar a la sociedad un cuerpo de conocimientos que den mejor calidad de 
vida a las personas. 
La universidad debe buscar un mejoramiento continuo y sus principales 
actores internos son estudiantes y docentes. Son estos los que hacen de la 
universidad un espacio de aprendizaje y reflexión de conocimientos que 
vislumbren cambios en la educación superior, para que esto se dé tenemos 
que capacitar a los estudiantes para que aprendan a evaluar e impulsar la 
evaluación docente como una reflexión permanente sobre la práctica a fin 
de comprenderla y mejorarla. 
En la Universidad del Magdalena se realiza la evaluación a sus docentes a 
través de una encuesta que realizan los estudiantes por competencias, que 
en realidad permite saber la eficiencia y eficacia del desarrollo profesional 
de los docente, ya que a la hora de obtener los resultado pareciera que esta 
fuese calificada de una manera correcta pero al momento de indagar esta 
competencia no fueron evaluados como tal sino de manera general, lo cual 
da cuenta que los resultados de dichas evaluaciones en la mayoría de los 
estudiantes se hace sin concientizarse de cada uno de los aspectos que 
ésta busca evaluar. 
Es ésta la motivación que nos lleva a plantear que esta propuesta es 
relevante por cuanto a través de ella, se propondrá una alternativa para 
hacer que el estudiante tenga claro como es la forma de evaluar, que busca 
la universidad con este proceso, cual es realmente la fundamentación que 
rige a la evaluación de desempeño docente y no sea dejado a su propio 
criterio, como hasta el momento los estudiantes viene contestando la 
evaluación docente de la Universidad de Magdalena. 
El contar con un sistema de evaluación del desempeño docente congruente 
con un modelo de educación centrada en el aprendizaje reviste vital 
importancia, en tanto que a través de él se podrá obtener información sobre 
el impacto real que la actividad docente tiene sobre el logro de los 
resultados de aprendizaje de cada una de las diversas asignaturas que 
constituyen los programas educativos. 
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Por otro lado, tendrá la ventaja de propiciar la toma decisiones de índole 
académica en torno a programas de capacitación y desarrollo del personal 
docente en función de los resultados obtenidos y permita que los docentes 
se den cuenta de la importancia que es que sean sometidos a la evaluación 
y se concienticen de que se deben estar capacitando constantemente para 
contribuir al mejoramiento de la calidad educativa impartida en la aulas. 
Eric Hoffer citado en Chávarry Ysla, P. nos señala que "en una época de 
cambio radical, el futuro pertenece a los que siguen aprendiendo. Los que 
ya aprendieron, se encuentran preparados para vivir en un mundo que ya 
no existe". Esta importante reflexión nos obliga a repensar la docencia 
universitaria; de lo contrario, continuaran utilizando y poniendo en práctica 
lo que aprendieron en su época, sin darse cuenta que nuestro entorno está 
cambiando vertiginosamente. 
Si los estudiantes tiene claro todos los aspectos sobre la importancia de 
evaluar objetivamente a los docentes es más fácil detectar las falencia que 
presentan ellos en las diferentes competencias, lo cual ayuda a buscar el 
mejoramiento y a su vez permitir el fortalecimiento de cada una con el fin 
de afianzar todos los aspectos que son importantes para una docente y que 
tenga las cualidades para desempeñase en un mundo tan dinámico y que 
se encuentre proyectados a la realidad. 
Hoy la comunidad, y la universidad en particular, reclaman un profesor con 
mayor dinamismo y actividad efectiva; que el docente vivencie sus 
conocimientos, esté atento a cuanto sucede en la sociedad para que los 
estudiantes descubran y lean la realidad en la cual viven; exige que el 
docente sea amable y solidario con el estudiante; dialoga y amigo, que se 
pone en su nivel y condiciones; perspicaz para descubrir los estilos de 
aprendizaje del estudiante; pronto a orientar el aprendizaje como un 
proceso de investigación constante e indeterminado; que esté en constante 
aprendizaje, aprendiendo y haciendo, viviendo y siendo el ejemplo y 












V Concientizar a los estudiantes de la universidad magdalena de la 
facultad de educación lo referente al proceso de evaluación docente por 
medio de capacitaciones, folletos y charlas. 
15.1 Objetivos Específicos 
Concientizar a los estudiantes de la Universidad del Magdalena sobre la 
importancia de la evaluación. 
Lograr que los estudiantes conozcan la información pertinente sobre el 
diseño de la evaluación docente y el proceso que se encuentra 
establecido para evaluar a los docentes de la Universidad del 
Magdalena 
Dar a conocer a los estudiantes cual es el fin de la evaluación docente y 
su incidencia en otros procesos que interviene en la Universidad del 
Magdalena. 
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16. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
Esta propuesta consiste en un programa de sensibilización y capacitación 
dirigido a los estudiantes de la facultad de educación del programa de 
licenciatura de educación básica con énfasis en informática de la 
universidad del Magdalena, esta se construyo sobre una fase investigativa 
donde se pudieron detectar las necesidades presente en cada unos de los 
estudiantes de licenciatura con énfasis en informática de la Universidad del 
Magdalena sobre la carencia de información acerca de la evaluación 
docente y como esta influye al momento de evaluar a los docentes. 
El propósito central consiste en divulgar a los estudiantes, cuáles son los 
objetivos de la evaluación, las pautas que se deben tener en cuenta al 
momento que se realice dicha evaluación y cada una de las ventajas que 
como estudiantes nos vemos beneficiados, que tenga claro como es la 
forma de evaluar, ¿Qué busca la universidad con este proceso?, ¿Cuál es 
realmente la fundamentación que rige a la evaluación del desempeño 
docente? Y ¿Cómo afecta nuestra formación?, a partir de allí se 
estructuraron tres fases para llevar a cabo este programas de capacitación. 
La primera La Fase de Preparación, comprende todo lo relativo a la 
planificación, preparación y elaboración de los materiales educativos así 
como la selección y preparación de los facilitadores del programa, en esta 
fase se requiere la colaboración del personal de vicerrectoría de docencia, 
decano y docentes de la faculta de educación. Ya que son personas 
idóneas para seleccionar adecuadamente los temas que los estudiantes 
deben saber acerca de la evaluación y como está inmerso en todos los 
procesos que influyen tanto a nivel institucional como a nivel académico. 
La participación, el compromiso y liderazgo del vicerrectoría académica y 
decano son importantes porque garantizan el respaldo institucional y el de 
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La segunda fase: Sensibilización consiste en motivar la participadahuy'él 
compromiso de todos los funcionarios de la universidad del magdalena que 
se encuentra inmersos en el proceso de evaluación docente tales como la 
vicerrectoría académica, decano, director de programa y estudiantes. 
Para esta fase se realizara una charla la cual se hará la divulgación con 
antelación por medios de comunicación tales como correo electrónico, 
emisora de la universidad del Magdalena y volantes informativos donde se 
especificara el tema a tratar, el lugar, la fecha y la hora en la cual se 
realizara el evento. 
La charla de sensibilización ser realizara en el auditorio, con capacidad 
aproximada de personas, donde se realizara la exposición y presentación 
de los componentes que conforma la evaluación docente y socialización del 
análisis de hallazgos de la investigación sobre la creencia de los estudiantes 
de licenciatura con énfasis en informática sobre la evaluación docente en 
la universidad del magdalena a cargo de Jenny García Murillo y Tatiana 
Ponce. 
Se entregara un folleto donde se encuentre todo lo referente al programa 
de capacitación, los link y las paginas a la cuales se podrán acceder para 
consulta y ampliar la información del proceso de evaluación que se aplica 
en la universidad, el facilitador enseñara a los estudiantes participantes 
como se debe accesar a la plataforma virtual en el cual se encontrara cada 
una de las temáticas a tratar durante la capacitación. Antes de concluir con 
la exposición, se propone el compromiso de los interventores por que la 
información suministrada abarque todo el tema de la evaluación y todas la 
incidencia de este proceso sean expuestas de manera clara donde se vea 
reflejado la utilidad de realizar la evaluación de manera que contribuya al 
mejoramiento de la calidad educativa y por parte de los participantes en 
divulgar la información suministrada con el fin de que más personas 
conozca el objetivo de esta propuesta y quieran vincularse al plan de 
capacitación el cual está abierto para todos los estudiantes de la 
universidad sin distinción de faculta a la que pertenezcan. 
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Además es importante recalcarles que este proceso de la evaluacion 
docente permite a los educadores la posibilidad de obtener una evaluación 
crítica y permanentemente en su labor docente para estar seguros de sus 
logros, aprender de ellos y dirigir de manera más consciente su trabajo, así 
como comprender mejor, todo lo que necesita conocer y lo que sabe, para 
buscar y aceptar estrategias de preparación necesaria para el mejoramiento 
de su desempeño y actualización profesional. 
Posteriormente se entregara el cronograma de capacitación con las fechas 
y temas a abordar durante esta propuesta de intervención. 
Fase de Ejecución, comprende la puesta en marcha del programa de 
capacitación, conjuntamente con la evaluación del desarrollo de los 
diferentes módulos. Esta comprende tres 3 módulos de contenidos, 
estructurados en talleres cuya administración tendrá lugar en una modalidad 
100% a distancia, empleando una plataforma tecnológica para la gestión del 
aprendizaje, cada uno con un tiempo predeterminado para su cumplimiento. 
A su vez, poseen una secuenciación lógica, de modo que a medida que 
sean cursados el participante pueda ir consultado los siguientes temas y a 
su vez profundizando su conocimiento, para su posterior aplicación en la 
evaluación docente. Por otra parte, la documentación respecto a los 
contenidos de cada modulo, se facilitaran en línea, flexibles en cuanto a su 
acceso y a su vez permitiendo el ser reutilizados por los estudiantes para su 
consulta. 
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17. METODOLOGIA DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 
La presente propuesta de capacitación responde a un diseño basado en la 
modalidad de educación a distancia, empleando tecnología digital e 
informática de última generación para producir transmitir, distribuir y 
organizar conocimientos entre individuos, comunidades y organizaciones. 
Primer paso: La Organización, 
Éste abarca todo lo concerniente a la planificación, preparación y ejecución 
del material educativo requerido. En este paso se hace necesaria la 
contribución del personal de vicerrectoría de docencia, decano y docentes 
de la facultad de educación, puesto que son las personas ideales para 
seleccionar adecuadamente los temas que los estudiantes pueden y deben 
saber de la evaluación docente. 
Segundo paso: Concientizar, 
Luego de lo mencionado en el paso 1, se procederá a realizar una charla, la 
cual será informada con anticipación por los diferentes medios de 
comunicación, como, afiches informativos, carteleras de la universidad, 
folletos, correo electrónico y la emisora de la universidad, en estos se 
informara la hora, el lugar y la fecha de dicha actividad. 
Para esta charla se utilizara uno de los auditorios de la universidad, allí se 
expondrán y presentaran cada uno de los componentes que conforman la 
evaluación docente y además se socializara y se darán a conocer el análisis 
de los hallazgos de la investigación sobre las creencias de los estudiantes 
de licenciatura en educación básica con énfasis en informática sobre la 
evaluación docente de la universidad del magdalena. Por medio de un 
folleto se explicará todo lo que refiera al programa de capacitación, los link 
y las páginas donde podrán acceder para tener mayor información. Por otra 
parte se entregará un cronograma con las fechas, los lugares y temas a 
abordar de dicha capacitación. 
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Tercer paso: Programa de capacitación y ejecución, 
Esta se realizara de manera virtual donde el estudiante debe contar con un 
equipo que tenga acceso a Internet para que pueda vincularse con el 
proceso de capacitación. A continuación describiremos las estructuras que 
debe tener la plataforma web. 
Registro 
Todo los estudiantes deben ingresar a la plataforma virtual y registrarse por 
primera vez haciendo clic en Registro del menú principal, para lo cual el 
estudiante deberá registrar su código y como contraseña su cedula que 
posteriormente el sistema pedirá ser cambiada, luego encuentran un 
formulario donde deberá llenar datos requeridos tales como dirección, 
teléfono, móvil, y lo más importante correo electrónico, en el cual ellos 
recibirán información permanentemente de los eventos que se hagan en la 
plataforma. 
Una vez registrados los estudiantes participantes, podrán verificar que se 
encuentran autenticados y a continuación deben aparecer sus nombres y 
apellidos en la parte superior izquierda. 
Recursos 
Una vez los estudiantes hayan accedido como usuarios registrados a la 
plataforma podrán utilizar los recursos que ésta les brinda y los que se 
describirán a continuación: 
1. Como primera medida los estudiantes tendrán acceso a: Un 
Tablero de Avisos, que en la plataforma aparecerá titulado como 
Novedades, aquí encontraran todas las noticias disponibles 
concernientes a la capacitación, desde las más antiguas hasta la 
más reciente. Para leer los anuncios los estudiantes deberán darle 
clic a la palabra novedades y luego hacer clic en la noticia que 
desee leer. 
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Email (Correo Electrónico): dispondrán de la opción de 
intercambiar correos electrónicos con otros estudiantes o 
docentes, acá podrán utilizar su cuenta de correo electrónico como 
lo hacen en cualquier sitio web-mail. Además podrán leer los 
mensajes recibidos, escribir y enviarlos. 
Sala de Chat: Con ésta se permitirá tener conversaciones con 
profesores o estudiantes que se encuentren registrados en la 
plataforma. Para poder acceder a esta opción deberán pinchar en 
el recurso correspondiente y posteriormente para ingresar deberán 
dar clic en entrar a la sala. 
Calendario, esta opción se usará como agenda para llevar una 
organización adecuada acerca de todas las fechas que conciernen 
a cada actividad que será realizada en la capacitación. 
Módulos: con esta opción tendrán acceso directo a todos los temas que 
se trataran durante la capacitación, lo temas se distribuirán en tres 
módulos. 
El Primer Modulo, se referirá a las normas bajo las cuales se 
rige la evaluación docente. Las normas a tratar serian las 
siguientes: 
Constitución Política de 1991 de la República de Colombia, La 
Ley General de Educación o Ley 115 de 1994, La Ley 715 de 
2001, El Decreto 2566 de 2003, El Decreto 2582 de 2003, El 
Decreto 1290 de 2009, El Estatuto Docente, El Decreto 2035 del 
estatuto docente. 
El Segundo Modulo, se explicará de manera clara y concisa los 
objetivos y fines de la evaluación docente, además se 
puntualizará en el ¿Por qué y Para qué de la evaluación 
docente?, al igual que en ¿Cómo se debe realizar dicha 
evaluación? 
En el Tercer Modulo, se hará énfasis en cómo está diseñada la 
evolución docente, que incidencia tiene hacerla bien en los 
procesos de acreditación y se explicará las competencia que se 
evalúan. En cuanto a esto se abrirá un campo para que los 
estudiantes den sugerencias en cuento a la actual evaluación 
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docente, además tendrán la posibilidad de expresar que 
debilidades tiene dicha evaluación. 
Los Foros: será un medio ideal con el cual se podrán mantener 
discusiones públicas acerca de cada una de las temáticas explicadas. 
Además esta opción nos servirá para realizar alguna actividad acerca de 
un tema que se haya tratado. 
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Para el desarrollo de esta propuesta se hizo requerimiento de los siguientes 
materiales: 
18.1.1 Talento Humano: 
Estudiantes de Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En 
Informática de la Universidad Del Magdalena con conocimientos en 
plataforma MOODLE para crear la plataforma de capacitación. 
1 Docentes de la universidad del magdalena para que sirvan de 
tutores. 
1 Personal Administrativo de la facultad de educación. 
1 Personal administrativo de la vicerrectoría de docencia. 
18.1.2 Materiales: 
1 300 fotocopias. 
,1 120 refrigerios 
18.1.3 Didácticos: 
1 Auditorio 
1 Video Ben 
1 Tablero 
1 Computador 
1 Plataforma web 
1 Internet 
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18.1.4 Recursos Tecnológicos: 
V Plataforma virtual Moodle. 
v Campus virtual de la institución 
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19. CRITERIOS DE EVALUACION 
Los criterios de evaluación que llevaremos a cabo están enmarcados en 
evaluar a los estudiantes que participaran en la capacitación que se 
impartirá sobre la evaluación docente esta será desarrollada por un grupo 
de profesionales especializados en el tema, quienes deberán obtener la 
información completa del proceso de la evaluación docente universitario y 
todo su procedimiento dentro de ella, así como los aptitud de los estudiantes 
frente a el desarrollo de la evaluación docente y aquellos que debería 
poseer para el mejor desempeño de este mecanismo de evaluación de la 
universidad. La etapa de análisis posterior de la información será sometida 
a las revisiones por parte de la universidad para comprobar si se cumplió los 
objetivos a cabalidad. 
Esta capacitación será fundamental para la necesidad de una buena 
preparación ya que la información suministrada servirá de base a la hora de 
responder los ítems de la evaluación. 
El propósito de esta es crear las condiciones para que las personas 
comprendan la importancia de evaluar conscientemente, se sensibilicen 
frente al tema y reflexionen que ésta puede contribuir a mejorar el 
desempeño de la calidad de la educación universitaria, esta se hará una 
única vez y lo ideal seria que fuera al inicia la carrera , con el fin de ver 
resultados en la hora de evaluar y los estudiantes se sientan conformen con 
dicho proceso y puedan dar un juicio crítico, responsable y consciente, lo 
que significa una invitación a participar en esta actividad que tiene 
beneficios tanto en lo individual como en lo institucional. 
Mediante esta fase los estudiantes participaran de forma activa ya que ellos 
tendrán más noción de cuál es el verdadero proceso, sentido y origen de la 
evaluación docente, adquiriendo información clara y pertinente respecto a 
este proceso que se viene realizando de manera inconsciente y 
irresponsable por parte de los estudiantes. Así mismo en el transcurso de 
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esta capacitación se les dará material para una mejor orientación de lo 
tratado que le servirá como guías para este proceso académico e 
institucional. 
Este proceso de evaluar es significativo para realizar un juicio de valor, que 
nos ayude a retroalimentar, validar y mejorar los mecanismos en los que se 
desarrolle esta evaluación docente; la evaluación debe ser integral, es decir 
que tiene que abarcar la totalidad del proceso de capacitación. Para que 
nos facilite y permita identificar la realización de los objetivos, la aptitud de 
los estudiantes, tiempo, manera de evaluar, estas son sólo algunas de las 
muchas ventajas que tiene la evaluación de la capacitación. 
Los ítem de la evaluación que tendremos en cuenta para verificar si todo lo 
anteriormente descrito se cumplió a cabalidad serán. 
Pertinencia de los temas que se impartieron durante la capacitación para 
evaluar este ítem se realizara en la plataforma virtual una encuesta donde 
los estudiantes participantes responderán de acuerdo a la experiencia vivida 
y si cumplió con los objetivos iníciales. Además se evaluara si los 
contenidos le sirvieron o no a las necesidades del sistema de evaluación 
mediante una comparación de conocimiento antes y después de la de dicho 
proceso. Este mecanismo no busca perfeccionar este proceso de 
evaluación sino que los estudiantes tomen y se apropien del verdadero 
sentido de evaluar bien a los docentes y todo el proceso que conlleva 
hacerlo. 
Al igual se evaluara el trabajo de las personas que intervinieron en la 
preparación de las actividades y el diseño de la plataforma virtual, mediante 
un foro donde los estudiantes tendrá la oportunidad de opinar hacer sus 
comentarios y enunciar las fortalezas y las debilidades que se pudieron 
observar durante el proceso de capacitación, a su vez podrá hacer énfasis 
en la duración, si se cumplió con la agenda de la capacitación y en los 
temas que se abordaron con el fin de dejar evidencia si se cumplieron las 
expectativas que traían antes de iniciar el curso virtual. Los participantes en 
este proceso tendrán la posibilidad de opinar con respecto a los instructores 
y la organización de esta capacitación. 
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Otro aspecto a evaluar es la aptitud de los estudiantes después' Iré -4rt 
capacitación este proceso es de vital importancia ya que es básico y 
fundamental para notar si se logro en el estudiantado un desarrollo de 
concientización y cambios que se han realizado en ellos como resultado de 
la capacitación siendo una forma de retroalimentación cierta y útil para la 
alcanzar el objetivo propuesto ya que la finalidad de esta capacitación es 
que el estudiante tenga un sentido mas de pertenencia y responsabilidad a 
la asumir el rol de calificador. 
La metodología y los recursos son fundamentales para ver si se consiguió 
motivarlos a participar de forma colectiva o personal en este procedimiento 
de evaluación semestral universitaria. Se es necesario que mediante los 
recursos los estudiantes muestren conformidad por el material entregado 
para aplicarlos de manera satisfactoria. El estudiante evaluara la legibilidad 
del material entregado en la capacitación fue el apropiado y así mismo hará 
con el material de apoyo de expositor. 
Las instalaciones donde se hará la capacitación son primordiales ya que el 
estudiante contara con un espacio tranquilo y cómodo para que se sienta 
agradable en su entorno y tenga confianza a la hora de escuchar y 
participar ya sea de forma activa o pasiva de este proceso de información 
de evaluar a docentes universitarios por parte de los expositores y luego 
evaluará si fueron las apropiadas para su desarrollo. 
Por último se evaluaría al expositor de qué forma. Los participantes de este 
caso los estudiantes podrán evaluar criterios como, el tutor conocía y 
dominaba el tema tratado, su exposición fue clara, concisa, aclaro dudas y 
si cumplió con las expectativas de ellos. Puntualidad y cumplimiento del 
horario y cronogranna por parte del expositor. 
Los criterios antes mencionados se evaluaran para ver si se cumplió con el 
objetivo de la capacitación y es que los estudiantes logren adquirir un 
amplio conocimiento referente al sistema de evaluación docente ya que no 
solo es un requisito institucional sino todo un proceso en el que se juegan 
muchos intereses y aun no se es consciente de ellos. 
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20. RESULTADOS ESPERADOS 
Con las diferentes actividades que se desarrollaran se espera que la 
propuesta pedagógica cumpla los objetivos principales que tiene esta idea. 
Donde los estudiantes conozcan la información pertinente de cómo es la 
forma de evaluar a los decentes de la universidad del magdalena, y a la vez 
comprendan la importancia que tiene dicha evaluación. 
Por lo cual si los estudiante evalúan a conciencia a sus docente y 
responden los ítem con sinceridad, honestidad, responsabilidad y la vez con 
el sentido de pertenecía que se debe realizar, esto se verá notado en los 
resultados que espera la universidad. Por lo tanto se cumplirán los 
objetivos que tiene la universidad con este proceso, que es de vital 
importancia para la calidad educativa de nuestra institución. 
Se espera que con la primera actividad que se desarrolla los estudiantes se 
sientan motivados, comprometidos para seguir asistiendo y participando de 
manera activa en este proceso. Lo cual se puedan realizar 
satisfactoriamente todas las demás actividades que se encuentran 
planteadas en la propuesta, la cual tienen como objetivo primordial 
concientizar y contribuir al mejoramiento de la forma como son evaluados 
los docente y a su vez contribuir con el mejoramiento continuo de nuestro 
docente. 
Por otro lado, con los resultados de la siguiente aplicación se analizará los 
puntos de vista que darán los estudiantes sobre lo que consideran que es la 
evaluación docente y como la han venido desarrollando y la validez de 
criterio que tiene esta misma entre la comunidad estudiantil. 
A lo largo de su aplicación durante el periodo, se realizarán monitoreo con el 
fin de identificar aquellos elementos que tengan que ajustarse, para 




Esta propuesta pedagógica sea desarrollado con el fin de capacitar e 
informar a los estudiantes de licenciatura en educación básica con énfasis 
en informática de la universidad del magdalena para participarle como se 
ejecuta la evaluación docente cuales son los objetivos que esta tiene y cuál 
es su propósito; ya que está enmarcada para cambiar la concepción de los 
estudiantes a cerca de la forma de evaluar y hacer claridad en cuanto al 
proceso que actualmente se realiza de manera irresponsable por la falta de 
información por parte de los estudiantes que la realizan por lo tanto la 
hacen por el solo caso del salir del paso o por una empatía que se tiene con 
el docente, o otros la desarrollan como forma de desquite hacia el docente 
que es otros de los puntos que tienen los estudiantes al momento de 
ejecutarla. 
También se aplican diferentes tipos de metodología para que se puedan 
entender con espontaneidad lo que se pretende con la propuesta 
pedagógica y a la vez sea de su agrado la información que se dará a 
conocer, obviamente cambiando la forma como evalúan actualmente los 
estudiantes a sus docentes. 
Esta propuesta pedagógica debe ser enriquecida, en la universidad del 
magdalena donde sus estudiantes tomen conciencia de la importancia que 
tiene la evaluación docente y que está a la vez también incide en nuestra 
calidad educativa. 
En general se espera el cumplimiento de la temática establecida mediante 
el esquema de la ejecución de la propuesta por medio de conferencias, 
acompañado con sesiones de preguntas y respuestas así como dinámicas 
de grupo que permitan el intercambio de experiencias y opiniones, mismas 
que lleven a establecer conclusiones para mejorar y/o cambiar algunas 
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ENCUESTA DE ACERCAMIENTO A LAS CREENCIAS DEL ALUMNO 
RESPECTO A SU PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACION DOCENTE. 
Fecha:  
Responda con toda libertad, pero también con responsabilidad. 
Marque con una X la opción elegida. 
1. Tu interés inicial por la evaluación docente es: 
_ Ninguno 
Ni mucho ni poco 
Mucho 
2. Cuando participo en la evaluación docente lo hago porque? 
Es una obligación 
Por que me parece importante para el mejoramiento de la calidad de la 
educación 
H No la realizo 
3. Utilizo la Evaluación docente como una estrategia para: 
Reconocer el trabajo de los docente 
I Desquitarme de los docente que me caen mal 
Ser justo y evaluar a conciencia el trabajo de cada uno de los docentes. 
4. Cuando realizo la evaluación docente lo hago con: 
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E Responsabilidad y honestidad 
E Por cumplir con la Universidad 
Pereza y sin ninguna motivación para hacerlo bien 
Considera usted que los ítem de la evaluación docente son: 
Ji Los necesarios para evaluar a un docente 
E Muy repetitivos 
Muchos 
La nota asignada a cada uno de los Docente tiene que ver: 
LI Nota que se ha ganado el docente 
H Nota que obtuve con el docente 
De acuerdo a la empatía que tenga con el docente. 
Considera usted que la evaluación docente se debe: 
O No volver hacer 
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PREGUNTAS PARA ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
El siguiente instrumento consiste en preguntas abiertas que usted debe responder 
de forma sincera, sin sentirse presionado y basándose lo que usted cree. El 
propósito de esa entrevista es conocer las los conocimientos que tiene los 
estudiantes de licenciatura en educación básica con énfasis en informática, de la 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA sobre la evaluación docente y los objetivos 
de la misma, por lo tanto no hay respuestas ni buenas ni malas. 
Este instrumento será utilizado con fines investigativos y es de índole confidencial. 
¿Que significa para usted la evaluación docente? 
¿Cuándo realiza la evaluación docente considera que su participación es 
activa? 
¿Le gusta participar en la evaluación docente? ¿Por qué? 
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¿Cuál es su objetivo cuando participa en al evaluación docente? 
¿Participa pensando que una obligación realizarlo? 
¿Que lo motiva a participar en la evaluación docente y que lo desmotiva? 
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¿Contesta a conciencia la evaluación docente? 
¿La nota que le asigna a cada profesor tiene que ver con la nota que usted 
obtuvo en su clase? 
¿Le parece importante realizar la evaluación docente? 
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Ser justo y evaluar a conciencia e! trabajo de cada uno de los docentes. 
PROYECTO CE INYES11GACION: C^EEN1: AS DE LOS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA 
DE INFORIAZTICA DE LA UMNERSIDAD DEL MAGDALENA SOBRE LA EVALUACIÓN 
~ROAD E3. MM;DALEN? 
Cuando m'izo la evaluación docente k hago con: 
íli Responsabiiidad y honestidad 
Por cumplir con la Universidad 
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Concitlera usted que los 'tem de la evaluación docente son: 




La nota atinada a cada uro de los Doe-mte tiene que ver 
‘1
( Nota qua se ha ganado el docente 
Nota que obiuve con el docente 
De acuerdo -.. la empatia que tenga con el docente. 
Considwa usted que la evaluación docente se debe: 
H No volver hacer 
El Continuar con ella corno actualmente se realiza 
Modificeirla 
¿Porqué? O 
quo 06 LA,  u oict foja. e LfrinpcodUC vCt 
PROYECTO DE INVESTIGACION: CREENCIAS D LOS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA 
DF INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA SOBRE LA EVALUACIÓN 
NIVERSIVAD OH YA({)AIENA 
ENCUESTA DE ACERCAMIENTO A LAS CREENCIAS DEL ALUMNO RESPECTO A SU 
PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACION DOCENTE. 
Fecha:  
Responda con toda libertad, pero también con responsabilidad. 
Marque con una X la opción elegida. 
1. Tu interés inicial por la evaluación docente es: 
Ninguno 
Ni mucho ni poco 
ÍMucho 
2. Cuando participo en la evaluación docente lo hago porque? 
Es una obligación 
V,Por que me parece importante para el mejoramiento de la calidad de la educadón 
No la realizo 
¿Por qué? 
3. Utilizo la Evaluación docente como una estrategia para: 
Reconocer el trabajo de los docente 
Desquitarme de los docente que me caen mal 
Ser justo y evaluar a conciencia el trabajo de cada uno de los docentes. 
PROYECTO DE INVESTIGACION: CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DÉ LICENCIATURA 
DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA SOBRE LA EVALUACIÓN 
UNIMISIDAD DEL VkCDÁIiINA 
uando realizo la evaluación docente lo hago con: 
Responsabilidad y honestidad 
Por cumplir con la Universidad 
Pereza y sin ninguna motivación para hacerlo bien 
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5. Considera usted que los ítem de la evaluación docente son: 
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6. La nota asignada a cada uno de los Docente tiene que ver: 
Nota que se ha ganado el docente 
Nota que obtuve con el docente 
De acuerdo a la empatía que tenga con el docente. 
7. Considera usted que la evaluación docente se debe: 
No volver hacer 
Continuar con ella como actualmente se realiza 
11., Modificarla 
¿P r qu é? cce_ifilÁdoe 
 cia svQ7 ,4„7 .45_, hoce itre  
er-noct hacer , a, asbno cía icra e -C-0 
o c2;57  
PROYECTO DE INVESTIGACION: CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA 
DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA SOBRE LA EVALUACIÓN 
FICHA DE OBSERVACION 
SEMESTRE: +115  
'tenis Actividades a Observar Si No Otras Observaciones 
1 ¿Los estudiantes realizan la evaluación 
docente por su voluntad? 
2 ¿Los estudiantes realizan la evaluación 
docente por petición del docente encargado 
de la sala de informática? 
3 ¿Los estudiantes leen detenidamente las 
preguntas? 
X 
4 - ¿Mientras realizan la evaluación docente 
están haciendo otras actividades? 
A 
5 ¿Todos los estudiantes realizan la 
evaluación docente? 
7\ 
6 ¿Los estudiantes contestan la evaluación 
docente conscientes de que es un proceso 
de ayuda y mejoramiento para la calidad 
educativa de los docentes? k 
. 
FICHA DE OBSERVACION 
SEMESTRE: 
Ítems Actividades a Observar Si No Otras Observaciones 
1 ¿Los estudiantes realizan la evaluación 
docente por su voluntad? . X 
2 ¿Los estudiantes realizan la evaluación 
docente por petición del docente encargado 
de la sala de informática? 
X 
3 ¿Los estudiantes leen detenidamente las 
preguntas? )( 
4 ¿Mientras realizan la evaluación docente 
están haciendo otras actividades? )( 
5 ¿Todos los estudiantes realizan la 
evaluación docente? 
6 ¿Los estudiantes contestan la evaluación 
docente conscientes de que es un proceso 
de ayuda y mejoramiento para la calidad 
educativa de los docentes? 
X 
FICHA DE OBSERVACION 
SEMESTRE: 
Retos Actividades a Observar Si No Otras Observaciones 
1 ¿Los estudiantes realizan la evaluación 
docente por su voluntad? . 
2 ¿Los estudiantes realizan la evaluación 
docente por petición del docente encargado 
de la sala de informática? 
X 
3 ¿Los estudiantes leen detenidamente las 
preguntas? 
Y 
4 ¿Mientras realizan la evaluación docente 
están haciendo otras actividades? 
X 
5 ¿Todos los estudiantes realizan la 
evaluación docente? 
x 
6 ¿Los estudiantes contestan la evaluación 
docente conscientes de que es un proceso 
de ayuda y mejoramiento para la calidad 
educativa de los docentes? 
)1  
4 
FICHA DE OBSERVACION 
SEMESTRE: 
items Actividades a Observar Si No Otras Observaciones 
1 ¿Los estudiantes realizan la evaluación 
docente por su voluntad? 
X 
2 ¿Los estudiantes realizan la evaluación 
docente por petición del docente encargado 
de la sala de informática? 1/( 
3 ¿Los estudiantes leen detenidamente las 
preguntas? 
?& 
4 - ¿Mientras realizan la evaluación docente 
están haciendo otras actividades? X 
5 ¿Todos los estudiantes realizan la 
evaluación docente? 
t 
6 ¿Los estudiantes contestan la evaluación 
docente conscientes de que es un proceso 
de ayuda y mejoramiento para la calidad 
educativa de los docentes? 
st 
FICHA DE OBSERVACION 
SEMESTRE: 1 Isit7  
Ítems Actividades a Observar Si No Otras Observaciones 
1 ¿Los estudiantes realizan la evaluación 
docente por su voluntad? . 
g 
2 ¿Los estudiantes realizan la evaluación 
docente por petición del docente encargado 
de la sala de informática? 
X 
3 ¿Los estudiantes leen detenidamente las 
preguntas? X 
4 - ¿Mientras realizan la evaluación docente 
están haciendo otras actividades? X 
5 ¿Todos los estudiantes realizan la 
evaluación docente? 
X 
6 ¿Los estudiantes contestan la evaluación 
docente conscientes de que es un proceso 
de ayuda y mejoramiento para la calidad 
educativa de los docentes? 
1° 
4 
De acuerdo a la entrevista obtuvimos la siguiente información: 
¿Que significa para usted la evaluación docente? 
Para mi la evaluaCión docente es como una estrategia que la universidad al momento de 
hacerla es favorable para mejorar la calidad de los docentes. Es el proceso formativo que 
busca tener las habilidades, el desempeño ver como cada docente demuestra si en las 
clasefrson buenos y para ellos tener unos puntos de referencia e ir mejorando. 
¿Qué aspectos tiene en cuenta para realizar la evaluación? ¿Por qué? 
Los ítem que colocan hay, también la forma como los docente dan las clases, la 
metodología, la actitud de él hacia los estudiantes, como se relaciona con los estudiantes. 
¿Le gusta participar en la evaluación docente? ¿Por qué? 
Claro porque como los docente nos evalúan a nosotros, nosotros también tenemos la 
oportunidad de evaluarlos a ellos y ellos necesitan ser evaluados para saber cuales son sus 
fortalezas y debilidades para mejorar. 
¿Cuál es su objetivio cuando participa en al evaluación docente? 
El objetivo mío esr contribuir de una manera positiva a labor que hace la universidad a 
través de la evaluación docente 
¿Participa pensando que una obligación realizarlo? ¿Por qué? 
No participo pensando que es una obligación, si no que es algo necesario para que tanto el 
docente como la universidad puedan medir la calidad de los docentes que ellos tienen 
interna mente. 
¿Que lo motiva a participar en la evaluación docente y que lo desmotiva? 
Lo que me motiva es como te dije anteriormente contribuir al proceso que tiene porque al 
igual los directivosl necesitan saber lo que enseñan sus docentes dentro del aula de clases. 
No me desmotiva riada. 
7. ¿Contesta a conciencia la evaluación docente? ¿Por qué? 
A los primeros semestres no lo hacia a conciencia, pero ya después vi que era necesario 
que los directivos llevaban un seguimiento a los docentes. 
8 ¿La nota que le asigna a cada profesor tiene que ver con la nota que usted obtuvo en su 
clase? ¿Porqué? 
No, porque uno a veces uno encuentra profesores que no le colocan la nota a uno como se 
lo merece, pero esli bueno dando sus clases y se desempeña bien y hay que tener en cuenta 
las competencias que pone la evaluación no le podemos negar que por cogerle rencor al 
docente le ponemos una nota que el no se merece y si el cumple esa competencia dentro 
del atila de clases. 
9. ¿Le parece importante realizar la evaluación docente? ¿Por qué? 
Si me parece importante porque las preguntas anteriormente todas dan importancia de 
porque hay que hacer la evaluación docente, también porque la universidad nos da la 
oportunidad de poder evaluar los docente para nosotros sentirnos bien con ellos. 
2da Entrevista 
¿Que significa para usted la evaluación docente? 
Un requisito que hay que llenar algo que le obligan a uno los profesores que tiene que ver 
con la permanencia de ellos. 
¿Qué aspectos tiene en cuenta para realizar la evaluación? ¿Por qué? 
La verdad ninguno yo la hago rápido y porque los profesores no dan la clase hasta que no 
termine la evaluación. 
¿Le gusta participar en la evaluación docente? ¿Por qué? 
No, me parece que hacen demasiadas preguntas a veces uno si quiere leer pero son como 
demasiadas uno también piensa que el tiempo de la clase se pierde 
4. ¿Cuál.es su objetivo cuando participa en al evaluación docente? 
Uno siempre tiene temor porque siempre llega el rumor de que los profesores se enteran 
de quienes lo calificaron mal a veces a uno le da miedo y siempre termina uno colocándole 
cinco en todo porque uno piensa que eso le va a llegar a ellos. 
5 ¿Participa pensando que una obligación realizarlo? ¿Por qué? 
Definitivamente, porque como te digo nosotros damos clases en las salas de informática y 
nos vemos obligados a realizarlas porque los docentes no comienzas las clases hasta que 
no la realizamos. 
¿Que lo motiva a participar en la evaluación docente y que lo desmotiva? 
Me motiva que tengan en cuenta el criterio de los estudiantes, el punto de vista de uno y 
como un desquite hay y lo que si me desmotiva no tener la seguridad que no le digan a uno 
para ve y no le dan total certeza de que eso no le va a llegar a los profesores. 
¿Contesta a conciencia la evaluación docente? ¿Por qué? 
No, porque la verdad es que yo no vivo aquí a mi no me gusta perder clases y si no se 
termina la evaluación docente no comienza la clase aun que yo se que muchos compañeros 
no la contestan a conciencia. 
¿La nota que le asigna a cada profesor tiene qüe ver con la nota que usted obtuvo en su 
clase? ¿Por qué? 
Si porque yo tuve un profesor con el que tuve inconveniente y le coloque las notas bajitas 
entonces con eso que de pronto le llegara la nota no lo volví hacer para salvarme que me 
fuera quitar el proyecto. 
¿Le parece importante realizar la evaluación docente? ¿Por qué? 
Si porque de pronta allá gente que no le de miedo o tenga la certeza que eso no le llegue a 
ellos. Y porque es importante lo que uno opina. 
3da Entrevista 
¿Que significa para usted la evaluación docente? 
Es aqtiel proceso que se hace para evaluar a los maestros 
¿Qué aspectos tiene en cuenta para realizar la evaluación? ¿Por qué? 
La metodología que utiliza el profesor y como desarrolla el eso en sus estudiantes. 
¿Le gusta participar en la evaluación docente? ¿Por qué? 
si porque hay podemos demostrar y ver el nivel c(ue tiene cada docente con respecto a cada 
área o materia. 
¿Cuál es su objetivo cuando participa en al evaluación docente? 
Mejorar la educación 
¿Participa pensando que una obligación realizarlo? ¿Por qué? 
No pienso que no es una obligación el que quiera lo puede hacer para poner cuales son la 
cualidades que tiene dicho docente o si puede mejorarlas 
¿Que lo Motiva a participar en la evaluación docente y que lo desmotiva? 
Me motiva mejorar la educación mirar cuales son la dificultades y valla mejorando 
¿Contesta a conciencia la evaluación docente? ¿Por qué? 
Claro que si, por que no es ninguna gracia contestar por contestar para mirar en que nivel 
esta cada docente 
¿La nota que le asigna a cada profesor tiene que ver con la nota que usted obtuvo en su 
1 
clase? ¿Porqué? 
Particularmente no, lo hago a conciencia. 
9. ¿Le parece importante realizár la evaluación docente? ¿Por qué? 
Si por que esto mejora lá eduCación. 
- • -!!. 
4 da Entrevista 
¿Que significa para usted la evaluación docente? 
- Es erelemento .que se utiliza para medir todo el proceso tiue se llevo a cabo durante el 
aprendizaje lo cual se mide en unos resultados finales, todo proceso se debe medir. 
¿Qué aspectos tiene en cuenta para realizar la evaluación? ¿Por qué? 
Cuando evaluado tengo en cuenta la metodología, la puntualidad, la fluidez de tema. 
¿Lé gusta•participar en la evaluación docente? ¿Por qué? 
- 
Me p9rece importante hacerlo ya que nos dan la oportunidad de calificar a los docentes 
¿Cuál es su objetivo cuando participa en al evaluación docente? ! 
Ayudar a mejorar la educación 
1 
¿Participa pensando que una obligación realizarlo? ¿Por qué? 
No, considero que el un deber mas que una obligaci6n , si estoy-comprometide con mi 
educación debo hacerlo 
¿Que lo motiva a participar en la evaluación docente y que lo desmotiva? 
Me motiva saber que se tomaran medidas al respecto y nada me desmotiva 
!¿Contesta a conciencia la evaluación docente? ¿Por qué? 
Claro que si, es un espada que no dan y hay que aprovecharlo al máximo 
¿La-nota que le asigna a cada profesor tiene que ver con la nota que usted obtuvo en su 
_ 
clase? ¿Por qué'? 
Aveces si y avece no dependiendo, de acuerdo abs iten son muchos 
as 
